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占代学研究所紀要　第12号
吉村武彦編
墨書土器研究に関する文献目録稿200g年度版
〔凡例〕
1．　墨書土器・刻書土器・人面墨書土器にっいて考察した文献を、著者別に「あいうえおj
　順で記載した。本目録は、「墨書土器研究に関する文献目録稿」（『文字瓦・墨書土器の
　データベース構築と地域社会の研究』平成16年度～平成18年度科学研究費補助金研究
　成果報告書）の新版になる。
2．　墨書土器、刻書土器研究に資する文献を含めている。
3．「墨書土器一覧」が掲載された報告書・概報を含むが、必ずしも「考察」がない文献は
　収録せず、墨書土器データベースに入力した。地方史・誌も同じである。したがって、
　墨書土器データベー一スの出典を合わせて参照されたい。
4．備考「＊」は、複写物を含め、編者が保有している文献である。未収録も多いと思わ
　れるので、ご教示いただければ幸いである。
5．その他、推して知られたい。
6．データベース作成のソフトウェアーは、DBPro　4．5である。
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墨書上器研究に関する文献目録稿（吉村）
執筆者名　　年月 論文名 収録書名 備
相沢央　2001－10
相沢央　2003－03
相沢央　200803
会田明　　1990－03
愛知県埋文2001－08
センター
相原嘉之　1999－11
青木幸一　2009－03
青木仁昌　2002－06
育木仁昌　2007t2
青木義脩　1965－02
青森県史編2008－03
纂古代部会
青森県史編2008－03
纂古代部会
青森県立郷1990－09
土館
青柳佳奈　2006－03
明石新　　1995－05
明石新　　1996－03
明石新　1998－07
明石新　　1998－07
明石新　1999－09
明石新　　2002－03
明石新　2002－05
明石新　2005－03
赤塚次郎　1985－03
柿崎町新保遺跡出土の「石神」墨書土器
新潟県内墨書土器等出土遺跡表
新潟県の墨書・刻書土器
松山遺跡出土の蔵骨器
f発掘された文字世界」
小治田宮の土器
「墨書文字」からみた地方支配体制の一考察
島名熊の山遺跡
竈に伏せおかれた土器
大田原市発見の墨書土器
青森県出土文字資料
古代北方地域出土出土文字資料（一）
大沼遺跡出土のヘラ書き土器
新潟史学47　　　　　　　　　　　　＊
『前近代の潟湖河川交通と遺跡立地の地＊
塘史的研究』
『青森県史』資料編古代2
富士見市遺跡調査会研究紀要6
同センター
『瓦衣千年』
研究ノート山武特別号
茨城県教育財団研究ノートll
川井・斎藤・佐藤還暦記念『ツ玖波』
栃木考古学研究8
『青森県史』資料編古代2
『青森県史』資料編古代2
青森県立郷土館だより21－2
讃良郡条里遺跡・小路遺跡出土の墨描人面墨書土器に大阪文化財研究29
っいて
赤星直忠・1979－03
岡本勇
赤星雄一　1997－09
秋田県　　　1977－04
秋田県教育1985－03
委員会
秋田県教育1999－03
委員会
秋田県教育2001－03
委員会
秋田市　　2001－03
秋田市教育1984－09『秋田城出土文字資料集』
委員会
秋田市教育2000－03『秋田城出土文字資料集』皿
委員会
秋田市教育2002e3『秋田城跡一正庁跡一』
委員会他
阿久津久　1994－03カマドにみる祭祀の一形態
浅井勝郎　1966－06金沢市三つロ新町発見の墨書土器
朝田要　　2004。06惣領浦之前遺跡出土の漆関連遺物について
浅野啓介　2005－10古代国家の地方末端機椿
発掘から見た相模国府
相模国「国厨家」について
文字の世界
相模国
国府は移転したか相模国
相模国府の研究
人面墨書土器考
神奈川県出土の人面墨書土器について
文字が刻まれた埴輪
墨書土器
大江遺跡群出土の則天文字銘墨書土器について
墨書土器
『払田柵跡』1（政庁跡）
『払田柵跡』ll｛区画施設）
文字資料
墨書土器等
国史学156
平塚博研究報告自然と文化19
『相模国府とその世界』
『シンポジウム東国の国府in　WAYO　1
『幻の国府を掘る』
『神奈川県博さがみの国と都の文化交流」
『地域考古学の展開』
神奈川地域史研究23
埋蔵文化財発掘調査年綴3（愛知埋文セ＊
ンター）
『神奈川県史』資料編20
肥後考古10
『秋田県史」考古編
同委員会
同委員会
『中谷地遺跡』（文化財報告書316）
『秋田市史』7
秋田城跡発掘調査事務所他
秋田城を語る友の会
同委員会他
日立史苑7
石川考古学研究会会誌10
富山考古学研究7
続日本紀研究358
?????????????????????????
??????????????
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古代学研究所紀要　第12号
執筆者名　　年月 論文名 収録書名 備
浅野信英　2007－11平安時代の土器に墨書発見　　　　　　　　　　　　郷土はとがや60
浅利幸一　1983－10市原市稲荷台遺跡出土の記年銘墨書土器　　　　　　「房総における奈良・平安時代の土器」
飛鳥資料館1987－03『万葉乃衣食住』　　　　　　　　　　　　　　　　　同資料館
東真江　　2009－11神奈川県秦野市尾尻八幡神社前遺跡出土「丈直j刻書日々の考古学2
　　　　　　　　　　土器について
安達志津　1989－07富山市内での墨書土器発見から　　　　　　　　　　富山市考古資料館韓19
足立区立郷2001－10『隅田川流域の古代・中世世界』　　　　　　　　　　　足立区立郷土博物館
土博物館・
ずみだ郷土
文化資料館?
穴沢和光他1973
阿部義平
阿部義平
安部実
天野努
天野努
天野努
天野努
天野努
天野努
天野努
天野努他
天野努他
雨森智美
網伸也
綾村宏
綾村宏
荒井健治
荒井健治
荒井健治
1989－03
2001－10
1993－03
1986－03
1995・－OE
2001－03
2005－03
2007－03
2009願03
2009－03
1989－03
1994－03
1989－02
200蓋一12
1988－＜）3
1993－11
1995－11
2006－01
2008－03
新井重行他2000－05
新井端
荒井秀規
荒井秀規
荒井秀規
荒井秀規
荒井秀規
荒井秀規
荒井秀規
荒井秀規
荒井秀規
荒井秀規
荒井秀規
荒井秀規
荒井秀規
荒井秀規
荒井秀規
1994－06
1996－03
2001－11
2002－03
2002－09
2003－02
2003－07
2003－11
2004－03
2004－05
2005－03
2005－03
2005－05
2005－10
2006－10
2008“5
墨書銘土器の新例
律令期集落の復元
「古代の集落1
山形県内の律令祭配遺跡
下総国印旛郡村神郷とその故地
古代東国村落と集落遺跡
集落遺跡と量書土器
墨書土器からみた古代房総の郷と村と集落・家族
人名記載墨書土器からみた古代房総の地域様相点描
武射郡・山辺郡の郡域と郡家・郡名寺院
武射郡・山辺郡にみえる人名とその分布
古代集落と墨書土器
出土文字資料と地名
郡衙遺跡の再検討
平安京右京三条二坊十六町の発掘調査概要
筆・墨・硯が表す社会
筆、墨と硯
国庁周辺に広がる集落遺跡の牲格について
竪穴建物と「刀筆の吏」
古代武蔵国府を復元する
岩間町東平遺跡出土の墨書土器にっいて
「武蔵・寺内廃寺」の発掘調査
銅印と墨書土器
墨書土器研究の新視点
神奈川県出土の墨書土器
会津と考古1
国立歴史民俗博物館研究綴告22
八千代市立郷土博物館
「第19回古代城柵官衙遺跡検討会資料j
千葉県文化財センター研究紀要10
千葉県文化財センター研究紀要16
『千葉県の歴史』通史編2
千葉県文化財センター研究紀要24
『考古学論究』
「古代房総の地域社会を探る」1
「古代房総の地域社会を探る」1
国立歴史民俗博物館研究鞭告22
千葉県史研究2
滋賀史学会誌7
条里制・古代都市研究17
『日本の古代』14
月刊文化財362
国立歴史民俗博物館研究綴告63
『考古学の諸相111
文化財の保護40
婆良岐考古22
『渡来人と仏教信仰』
「大磯町des　1資料編
「出土文字資料研究の現在1
『神奈川県博さがみの国と都の文化交流』
小田原市下曽我遺跡・永塚下り畑遺跡第IV地点出土の『下曽我遺跡・永塚下り畑遺跡第［V地点』
墨書土器
東国墨書土器研究の新視点
史料に見る国分寺の東と西
鬼の墨書土器
延喜主計式の土器について（上）
人面墨書土器の使用方法をめぐって
相模国・武蔵国の人面墨書土器
延喜主計式の土器にっいて（下）
美濃から東国への渡来文化の伝播
神に捧げられた土器
竃神と壁書土器
武蔵国入間郡家の紳火と二つの太政官符
????
??
??????????????????????????
駿台史学117　　　　　　　　　　　＊
『国分寺の創建を考える』　　　　　　　＊
帝京大学山梨文化財研究所綴47　　　＊
延喜式研究20　　　　　　　　　　　　＊
『古代の祈り人面墨書土器からみた東国＊
の祭祀』
神奈川地域史研究23
延喜式研究21
『論叢古代相模』
『文字と古代日本』4
『古代の信仰と社会』
『論叢古代武蔵国入間郡家』
??????
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異書上器研究に関する文献目録稿（吉村）
執筆者名　　年月 論文名 収録書名 備
新井仁　　1995－02出土した文字から社会を読む
新井隆一　2006－06古代北奥羽の律令的祭祀
荒木志伸　　1998－03墨書土器から見た郡家遺跡
荒木志伸　正999　　『古代墨書土器の考古学的研究』
荒木志伸　1999－09墨書土器にみえる諸痕跡について
荒木志伸　2001－03古志田東遺跡出土の墨書土器
村木志伸2003－11寺の外から出土する「寺」の文字
（荒木）
村木志伸2003－112001年度刊行綴告書掲載の出土文字資料集成
（荒木）
村木志伸2004－03小泉遺跡の墨書土器
（荒木）
村木志伸2004－03小泉遺跡の墨書土器
（荒木》
村木志伸2004－05出土文字資料からみた今塚遺跡
（荒木）
村木志伸2005－11墨書土器の考古学的分析
（荒木）
村木志伸2005－11
（荒木）　　　　　　字資料集成
荒木志伸　2009－12寺は施設名か一・一寺の外から出土する「寺」墨書土器一
荒木敏夫　1981－09伊場の祭祀と木簡・木製品
荒木敏夫　　1983－02矢作川河床遺跡採集の墨書土器
荒木敏夫　1984－03「郡府」墨書小考
荒木敏夫　1988－03矢作川河床遺跡採集の「駅」墨書
荒木敏夫　1989－08静岡県の墨書・刻書土器
荒木敏夫　1992－Ol東への海っ道と陸っ道
荒木敏夫他1992－・09岡崎市の墨書土器
荒木陽一郎1990－04箆（墨）書土器「夷」字の考察
荒蒔克一郎2007－Ol墨書土器から見た律令期「桜の郷遺跡群1の様相
有富由紀子1991－07『霊異副にみえる「寺」の存在形態
有富由紀子2002－03　日本古代の地方寺院と祭祀
安城市歴史1992－03『顔のメッセー一ジ』
博物館
安城市歴史1995－07『古代集落遺跡を掘る』
博物館
安城市歴史1996－io『掘り出された安城の歴史』
博物館
安城市歴史2000－03『弥生の絵画倭人の顔』
博物館
安藤正美　1992－11見附市大坪1遺跡出土の墨書土器について
安藤・門　　2001－08岩手県内出土古代文字資料集成
嶋・今野・
酒井・桜
井。佐藤・
佐藤・菅
原・高橋・
飯田市上郷2000－09『信濃で文字が使われ始めた頃』
考古博物館
飯田市教育2007－03文字資料に関する出土遺物
委員会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　56
遺跡に学ぷ5（群馬埋文）
古代文化58－1
史学研究集録23
私家版
お茶の水史学43
『古志田東遺跡』
帝京大学山梨文化財研究所報47
『東北文字資料研究会資料』1
法政大学国際日本学研究所研究報告4
陸前高田市立博物館紀要9
2003年度刊行の東北地方の報告書に掲載された出土文『東北文字資料研究会資料』3
?????????????
『古代の祈り人面墨書土器からみた東国＊
の祭祀』
『東北文宇資料研究会資料』3　　　　　＊
　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊
古代学研究所紀要11　　　　　　　　＊
『伊場木億の研究』　　　　　　　　　　＊
岡崎市史研究5　　　　　　　　　　　＊
岡崎市史研究6　　　　　　　　　　　＊
岡崎市史研究10　　　　　　　　　　＊
「第17回古代史サマー・セミナー発表資料」＊
『伊勢と熊野の海』（海と列島文化8）　　＊
『新編岡崎市史』原始古代1　　　　　　＊
考古学の世界6　　　　　　　　　　　＊
『考古学の深層一瓦吹堅先生還暦記念＊
論文集一』
『日本霊異記の原像』　　　　　　　　　＊
祭祀考古学3　　　　　　　　　　　　＊
同博物館　　　　　　　　　　　　　　＊
同博物館　　　　　　　　　　　　　　　＊
同博物館　　　　　　　　　　　　　　＊
同博物館　　　　　　　　　　　　　　　＊
新潟考古学談話会会報10　　　　　　＊
「第29回古代史サマーセミナー資料集」　　＊
同博物館
『恒川遺跡群』
??
古代学研究所紀要　第丘2号
執筆者名　　年月 論文名 収録書名 備
飯塚聡　2000－04古代（文字）
池崎智詞　1999－05美園遺跡出土の墨書土器新資料
池田敏宏　2003－118～9世紀の山野開発と「神」「仏」関連資料の盛行
池田裕英　2003－08平城京の宅地の一例
池田満雄　1977－11出雲国府域出土の木簡とへら書き土器
池田満雄・1995－12郡衙と正倉院
宍道年弘
池田善文　　1994－ll長門の大仏料銅遺跡
池野正男　1997－03越中における9世紀代の土器様相
池野正男　1998－03富山県出土の古代文字資料
池畑耕“　1991－Ol隼人と文字文化
石井則孝　1980－10　日本古代文房具史の一面
石上英一　1997－05『日本古代史料学』
石上周蔵　1990－03文宇関係資料
石川県埋蔵1993－03『加茂遺跡』
文化財保存
膿石川県埋蔵1997－03『石川県出土文字資料集成』
文化財保存
協会
石川県埋蔵1998－03『古代北陸と出土文字資料』
文化財保存
協会
石川県埋文1980－03記名された土器
センター
石川県埋文1988－03『寺家遺跡発掘調査報告』皿
センター
石川県埋文1989－03r浄水寺墨書史料集』
センター
石川県埋文2001－10『発見！古代のお触れ書き』
センター
石川県埋文2004一⑩　「古代日本海域の港と交流」
センター
石川県立歴1996－lor波濤をこえて』
史博物館
石川考古学1979－03「史跡東大寺領横江荘荘家跡」
研究会
石川正行・1998－03東京都策村山市下宅部遺跡
黒済玉恵
石毛彩子　2001－03平城京内寺院における雑舎群
石毛彩子　2002『Ol
　　　　　　　　　器一
石崎高臣　2006－06古代集落における文字の伝播と展闘
石田広美　　1988－06大畑遺跡（埴生郡衙跡）
石田広美他1986－03千葉県吉原三王遺跡の墨書土器
石田義人他1988－12r官」逆字押印須恵器について
石巻市市史1992－03出土文字資料
縮纂委員会
石橋美和子2006－03鹿嶋の七世紀後半から八世紀代の様相
石原聡　2005tl文字関係遺物
石原与作　1977－08丈部庄の所在地と、新川郡衙の移動について
群馬文化262
『光陰如矢』
『考古学からみた古代の環境問題』
『続文化財学論集』1
歴史手帖5－ll
『風土記の考古学』3
月刊文化財374
北陸古代土器研究6
『古代北陸と出土文字資料』
考古学ジャーナル328
『古代探叢』
東京大学出版会
『中央自道長野線埋文発掘報告書』4
同保存協会
同協会
同協会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石川県埋文センター所鞭3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同センター
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同センター
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大修館書店
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同センター
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同博物館
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松任市教育委員会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　祭祀考古11
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　古代110
地方官衙と墨書土器1一駿河国志太・益頭郡衙と墨書土「古代官衙・集落と墨書土器j
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　古代文化58－　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「関東官衙遺跡検討会資料」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　考古学雑誌71－・3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『鎌木古稀考古学と関連科学』
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『石巻の歴史』8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　栃木史学20
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『鹿蔵山遺跡』
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　富山史壇66
???????????????
?
?
????????????????????????????
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墨書上器研究に関する文献目録稿（吉村）
執筆者名　　年月 論文名 収録書名 備
石山勲　　1972Dl鈴力山・山の前両古墳群出土須恵器にみられるヘラ詑号『九州縦貫自動車関係埋文調査報告』皿　＊
　　　　　　　　　について
出石町教育1995－03墨書土器　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『袴狭遺跡内田地区発掘調査概報』　　　＊
委員会
出石町教育1995－03『袴狭遺跡内田地区発掘調査概報』　　　　　　　　　同委員会　　　　　　　　　　　　　　　＊
委員会
泉武　　　1982－12人形祭祀の基礎的考察
泉武　　　1989－04律令祭祀論の一視点
和泉弘幸他1988－12「官」逆字押印須恵器について
泉雄二　　2002－10伊賀国府
板橋正幸　2005－05西下谷田遺跡の一考察
市川淳子・2000－05墨書土器（仏教関連墨書土器の概略》
中村絵美
市毛勲　　1998－11『新版朱の考古学』
市毛美津子2007－02大津新地遺跡出土の墨書土器について
井戸幸一・2001－09岐阜県下出土の古代文字資料の概要
藤村俊
伊藤晃他1988－12「官」逆字押印須恵器にっいて
伊藤邦弘　　2003－11
伊藤邦弘　　2008－03
伊東重敏　　1975－07
伊康重敏　　1995－08
伊藤純　　1983－02
伊藤純　　1991－02
伊藤博幸　2004－03
伊藤基之　　1997－03
糸川道行　2003－03
糸原清　　1997－03
稲田義弘　2005－02
井波町教育1976－12
委員会
乾哲也　　1994－03
犬飼隆　2008－01
井上尚明　lgg3－12
井上尚明
井上尚明
井上尚明
井上慎也
井上唯雄
井上唯雄
井上唯雄
2002－11
2004－09
2006－05
2002－｛⊃7
1987－11
1989－03
1998－03
井上唯雄・1gg2－02
松田猛
井上満郎　1983－03
猪熊兼勝　1994－02
猪俣昭善・1996－03
谷旬
猪股喜彦　　1989－04
猪股喜彦　　1996－10
山形県における古代集落遺跡出土の墨書土器
山形県の墨書・刻書土器
「那珂郷」墨書土器
墨書土器雑考
岡山県立博物館蔵の須恵器銘『馬評』について
西成郡美努郷の一一一隅
東北地方における「厨」銘墨書土器について
西三河出土の墨書土器
r佛」墨書土器の出土状況
房総の古代寺院と交通路
島名熊の山遺跡の様相について
「高瀬遺跡」
仏並遺跡出土の「佛廟佛塔」銘特殊土器
古代語資料としての出土物
北武蔵の古代交通路について
官衙をとりまく施設と人々
古代の「市jを探る
武蔵国における村落寺院について
植松地尻遺跡で発見された古代建物群と刻書土器
線刻をもっ紡鍾車
群馬県出土の墨書土器
紡錘車に書かれた線刻文字
出土文字資料と文字の普及
墨書土器銘r簡室」の文献学的考察
墨書土器
本埜村角田台遺跡出土の文字資料
大原遺跡出土墨書土器のもつ意味
金川扇状地の土地開発
一58一
橿原考古学研究所紀要8
『道教と東アジァ』
『鎌木古稀考古学と関連科学』
『近畿・東海の国府発表要旨集』
『古代東国の考古学』
『古代仏教系遺物集成・関東』
雄山閣
川井・斎藤・佐藤還暦記念『ツ玖波』
『文字の登場、そして広ま刎
『鎌木古稀考古学と関連科学』
「東北文字資料研究会資料』1
『青森県史』資料編古代2
ひだみち3
茨城県考古学協会誌7
古代文化35－2
葦火30
法政大学国際日本学研究所研究報告4
安城市歴史博物餌研究紀要4
千葉県文化財センター研究連絡誌64
『人間・遺跡・遺物』3
『古代地方官衙周辺における集落の様相』
井波歴史民俗資料館
大阪府埋文協会研究紀要2
日本語の研究4－1
埼玉県埋蔵文化財調査事業団研究紀要
10
『坂東の古代官衙と人々の交流』
『原始・古代日本の集落』
『埼玉の考古学加
群馬文化271
古代学研究115
『群馬県出土の墨書・刻書土器集成』1
『群馬県出土の墨書・刻書土器集成』3
『群馬県出土の墨書・刻書土器集成』2
『北野廃寺』
『日本史大事典』6
千葉県文化財センター研究連絡誌46
??????
???
?????????????
???
????????
???
山梨文化財研究所報7　　　　　　　　＊
帝京大学山梨文化財研究所研究報告7　＊
古代学研究所紀要　第12号
執筆者名　　年月 論文名 収録書名 備
猪股喜彦　　1ggg＿03
猪股喜彦　2002－5
伊場遺跡讃1971－12『伊場遺跡出土文字集成（概報）』
査団
荊木美行　　1997－12『肥前国風土副における蜂の記載をめぐって
茨城県教育2000－06茨城県域における文字資料集成1
財団
茨城県教育2001－06茨城県域における文字資料集成2
財団
茨城県教育2002－06茨城県域における文字資料集成3
財団
茨城県教育2001－03文字資料について
財団等
茨城県考古2005－02『古代地方官衙周辺における集落の様相』
学協会
茨城県立歴1982－10『茨城の書跡一文字から見た地方文化一』
史館
茨城県立歴1985－03『茨城県関係古代金石文資料集成』
史館
茨城県立歴1995－03「茨城県史料』考古資料編奈良・平安時代
史館
茨城県立歴1999－02r古代びとの顔』
史館
茨城県立歴2003－07『よみがえる古代の茨城』
史館
茨城町史編1995t2律令制度のもとで遺跡と遺物
纂委員会
今井淳一　　1998－03墨書土器の機能面から見た地域社会の諸相
今井覚　　1997－11入間地域の幹線道路・駅家・郡家
今尾文昭　1994一　新益京の鎮祭と横大路の地鎮の遺構
今里幾次　1987－03布勢駅家跡出土墨書土器
岩井清　　1958－12府中発見の二墨書土器
いわき市教199←03「木簡が語る古代のいわき』
育委員会
岩木智絵　2008e3御子ヶ谷遺跡（静岡県藤枝市）の概要
磐田市教育1981－03『御殿・二之宮遺跡発掘調査報告』1
委員会
岩野見司　1967tl「美濃国」施印須恵器にっいて
岩野見司　1998e3「岡本j箆書き須恵器の新例
岩見裁夫　　1967－07高野出土の墨書土器
石見町教育1999－03（島根県）墨書土器が出土している遺跡一覧
委員会
印旛郡市文1997－05『千葉県印堵郡栄町龍角寺五斗蒔瓦窯跡』
化財セン
ター
印旛郡市文1997－11『地名・文字・記号』
化財セン
ター
植木久　　1986－10難波宮および難波京内出土の墨書土器
植田広　　1992－03北條池1号窯跡採集のヘラ記号のある須恵器
一宮町松原遺跡出土の「国分寺」銘墨書土器　　　　　　山梨県史だより17
甲斐国分寺地域における集落の構造と展開に関する若山梨県考古学協会誌13
干の考察
遠江考古学研究会
史料152
茨城県教育財団研究ノート9
茨城県教育財団研究ノート10
茨城県教育財団研究ノート11
『中原遺跡』3
同協会
同歴史館
同歴史館
茨城県
同歴史館
同歴史館
『茨城町史』通史編
『古代北陸と出土文字資料』
多摩のあゆみ88
『考古学と信仰』
兵庫県の歴史23
西郊文化17
同委員会
条里制・古代都市研究23
磐田市文化財保存顕彰会
考古学雑誌52－3
『櫓崎彰一先生古希記念論文集』
秋田考古学26
『大地ノ元遺跡』
同センター
同センター
葦火4
広島埋文研究輯録ll
????????????????????????????????????????????
＊
??
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墨書土器研究に関する文献目録稿（吉村）
執筆者名　　年月 論文名
上田市誌編2000－08
纂室
上田市立信1986－09
濃国分寺資
料館
上田市立信2007－09
濃国分寺資
料館
上野晴朗
上野誠
上原真人
上原真人
上原真人
上原真人
植松章八
1960－06
2009－10
1983－03
1989－12
1997－05
2001－10
1995－03
上村和直
上村和直
宇田川洋
宇田川洋
内木真琴他1987－01
内田律雄
内田律雄
内田律雄
内田律雄
内田律雄
内田律雄
内田律雄
宇野隆夫
宇野隆夫
宇野隆夫
宇野隆夫
宇野隆夫
宇野隆夫
梅津昇・中1971－08
森成行
浦上雅史
江浦洋
江口桂
江ロ桂
江ロ桂
江ロ桂
江口桂
海老沢稔
明神前遺跡出土の墨書土器
『信濃出土の土器に書かれた文字』
『古代信濃の文字』
甲斐国発見の墨書土器と陰刻文宇
「黄葉jと書かれた墨書土器にっいて
恭仁宮文字瓦の年代
東国国分寺の文字瓦再考
「瓦を読む』
東大寺法華堂の創建
静岡県内出土文宇資料にみる古代の地名について
1992t7人面土器製作技術の検討
1S94－08都城出土人面土器に関する二、三の閥題
198e10擦文文化の刻印記号
1994－11北方地域の土器底部の刻印記号論
　　　　吉井町矢田遺跡出土の文字資料について
19Z8－04『出雲国風土記』所載の林臣について
1990－02『出雲国風土記」大井浜の須恵器生産（下）
1999－08『出雲国風土記』仁多郡布勢郷
2004－05竈神と竃の祭祀
2004－07『出婁国風土記」の社にっいて（一）
2006－10出雲の神社遺構と神紙制度
2006－12古代村落祭祀と仏教
1985－02古代的食器の変化と特質
1988－01越中の国府・荘家・村落
198YO2「考古資料にみる古代と中世の歴史と社会』
1991－12『律令社会の考古学的研究」
1996t2古代荘園図研究と考古学
2001－06『荘園の考古学』
　　　　浦和市採集の刻文、墨書土器
2000－06
1996‘10
1998－07
2001－08
2001－09
2002－03
2002－11
1994－06
海老沢稔他2000－05
海老名市温1993－03
故館
江村治樹
榎村寛之
榎村寛之
淡路における官衙
古代の土地開発と地鎮め遺構
武蔵国
古代武蔵国府の具体像を探る
最近の発掘調査「神」と「戌」と墨書きされた土器
武蔵国府関連遺跡出土墨書土器の基礎的検討
武蔵国府の景観と人々の交流
常陸国信太郡出土墨書土器集成から
岩間町東平遺跡発掘調査報告
『いにしえびとの置き手紙」
2000－02『春秋戦国秦漢時代出土文字資料の研究』
1997－01斎宮跡出土の墨書土器にっいて
1998－03斎官の墨書土器・再考
一60一
収録書名 備
上田市誌編纂だより55
同資料館
同資料館
甲斐史学11
日本文学58－10
『文化財論叢』
古代文化41－12
講談社
『考古学の学際的研究』
?
?
?
??????
『静岡県埋文鋼査研設立10周年記念論文＊
集』
『畏岡京古文化論叢加
『文化財学論集』
東大文考古学研究室研究紀要5
日本考古学1
群馬文化209
青山考古6
古代学研究120
風土記論叢4
季刊考古学87
出雲古代史研究14
『古代の信仰と社会』
「在地社会と仏教』
日本史研究280　（宇野89－2）
『歴史学と考古学』　（宇野89－2）
真腸社
桂書房
『日本古代荘園図』
青木書店
考古学ジャーナル59
古代文化52－6
帝京大学山梨文化財研究所研究転告7
『シンポジウム策国の国府in　WAYO』
多摩のあゆみ103
あるむぜお57
府中市郷土の森博物館紀要15
『坂東の古代官衙と人々の交流』
茨城県教育財団研究ノート3
婆良岐考古22
海老名市温故館
汲古書院
『眠りから覚めた文宇たち』
斎宮歴史博物館研究紀要7
???????????????????
??????????
???
占代学研究所紀要　第12号
執筆者名　　年月 論文名 収録書名 備
榎村寛之　1999－03古印を捺した土器
榎村寛之　2008－02『古代の都と神々』
大分市歴史2000ト10『豊後国の眺め』
資料館
大井町史編1988－03文字の普及
纂委員会
大上周三
大川清
大川清
大川清
大川清
大川清
大川清
大川清
大川清
大川清
大川清
大川清
大川清
大川清
大川清
大川清
大川清
1999－03
1953。09
1955－01
1958－02
1958－03
1958－09
1959
1960
1961－08
1961－09
1968－07
1970－12
1987－02
1993－05
1995℃3
監996P12
1997－09
大川原竜一2008“5
大河内勉　1990－05
大阪府文化1995－1・2
財調査研究
センター
大阪府立泉1984－02
北考古資料
館
大島秀俊
大竹憲治
大竹憲治
大竹憲治
大竹憲治
大竹憲治
大竹憲治
大竹憲治
大竹憲治
大竹憲治
大竹憲治
大竹憲治
大竹憲治
大竹憲治
大津稲子
大津郁子
博物館
1986－03
1981－10
1981－10
1985－10
1985－U
1985－12
1986－02
1986－02
1988－03
監990－05
1993－09
1997－05
2005－09
2006－03
2005－05
2007－02
大型建物群の性格について
型書土器集成一
璽書土器集成二
「墨書土器」1
『武蔵国分寺古瓦セン文字考1
r墨書土器」2
r墨書土器」3
r墨書土器」4
秋田城発見土器墨書銘集録（其一）
「墜書土器」5
武蔵国分寺人名瓦再考
墨書土器
文字瓦研究の方法
上野国分寺文字瓦人名小考
武蔵国分寺創建時の造瓦組織
墨書土器
『増補日本の古代瓦窯』
霞ヶ関遺跡出土の「入厨」蚤書土器について
国立歴史民俗博物館研究報告79
吉川弘文館
同資料館
『大井町史』通史編上
『古代の大型建物跡1
金鈴4
金鈴5
早稲田大学考古学研究室
小宮山書店
早稲田大学考古学研究室
小宮山書店
小宮山書店
史跡秋田城調査団
小宮山書店
『日本歴史考古学論叢』2
『新版考古学講座』7
季刊考古学18
『翔古論聚』
国士舘史学3
『日本土器事典』
雄山閣
『論叢古代武蔵国入問郡家』
鎌倉市由比ケ浜中世禦団墓地遺跡出土の「神主」銘古代東国史論5
墨書士器について
『摂河泉発掘資料精選』　　　　　　　　　　　　　　同センター
『記された世界』
余市町大川遺跡出土の擦文期の資料について
三貫地遺跡出土の墨書土器考
福島県内出土主要墨書土器・刻書土器一覧
人面鐙瓦小考
古代水神祭儀・呪儀に関する墨書土器・刻書土器考
関東地方出土の人面墨書土器小考
いわき市内出土の墨書土器小考
墨書人面土器雑考
『東北考古学論放』一
呪の世界
墨書人面土器寸考
墨でかかれた呪の世界
古代竃と井戸祭祀儀礼に派生する「南主」の墨書土器考
古代石（磐）城地方の律令制に関する墨書土器考
台渡里廃寺跡出土の遺物について
墨書土器小考
大漆市歴史1995－10『近江の古代を掘る』
同資料館
北海道考古学22
『三貫地遺跡』
『三貫地遺跡』
貝塚36（大竹88－03）
『宗教社会史研究』H　（大竹88－03）
史館18（大竹88－03）
いわき地域学会8
福島考古27
纂修堂
『歴史考古学の諸問題』
いわき地方史研究30
季刊考古学59
いわき地方史研究42
立正史学99
婆良岐考古27
川井・斎藤・佐藤還暦記念『ツ玖波』
同博物館
???
?
????????
??????????
?
?
?????????????????
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墨書土器研究に関する文献目録稿（吉村）
執筆者名　　年月 論文名 収録書名
榎村寛之　1999－03古印を捺した土器
榎村寛之　2008－02『古代の都と神々』
大分市歴史2000ト10『豊後国の眺め』
資料館
大井町史編1988－03　文字の普及
纂委員会
大上周三
大川清
大川清
大川清
大川清
大川清
大川清
大川清
大川清
大川清
大川清
大川清
大川清
大川清
大川溝
大川清
大川清
1999－03
1953－09
1955－01
1958－02
1958。03
1958－09
1959
監960
1961－08
1961－09
1968－07
1970－12
1987－02
1993－05
1995－03
1996－12
韮997－09
大川原竜一2008－05
大河内勉　1990－05
大阪府文化1995－12
財調査研究
センター
大阪府立泉1984－02
北考古資料
館
大島秀俊
大竹憲治
大竹憲治
大竹憲治
大竹憲治
大竹憲治
大竹憲治
大竹憲治
大竹憲治
大竹憲治
大竹憲治
大竹憲治
大竹憲治
大竹憲治
大津郁子
大津鶴子
1986－03
1981－10
1981－10
1985－10
1985－11
1985－12
1986－02
1986－02
1988－03
1990－05
1993－09
1997－05
2005－09
2006－03
2005－05
2007－02
大型建物群の性格について
墨1土器集成一
墨書土器集成二
r墨書土器」1
『武蔵国分寺古瓦セン文字考』
「墨書土器」2
r蚤書土器j3
r墨書土器」4
秋田城発見土器墨書銘集録（其一）
f墨書土器」5
武蔵国分寺人名瓦再考
墨書土器
文字瓦研究の方法
上野国分寺文字瓦人名小考
武蔵国分寺創建時の造瓦組識
墨書土器
『増補日本の古代瓦窯』
霞ヶ関遺跡出土の「入厨」墨書土器について
墨書土器について
『摂河泉発掘資料精選』
国立歴史民俗博物館研究報告79
吉川弘文館
同資料館
『大井町史』通史編上
『古代の大型建物跡』
金鈴4
金鈴5
早稲田大学考古学研究室
小宮山書店
早稲田大学考古学研究室
小宮山書店
小宮山書店
史跡秋田城調査団
小官山書店
「日本歴史考古学論叢』2
『新版考古学講座』7
季刊考古学18
r期古論聚』
国士舘史学3
『日本土器事典』
雄山閣
『論叢古代武蔵国入間郡家」
鎌倉市由比ケ浜中世集団墓地遺跡出土の「神主j銘古代東国史論5
「記された世界』
余市町大川遺跡出土の擦文期の資料について
三貫地遺跡出土の墨書土器考
福島県内出土主要墨書土器・刻書土器一覧
人面璽瓦小考
古代水神祭儀・呪儀に関する墨書土器・刻書土器考
関東地方出土の人面墨書土器小考
いわき市内出土の墨書土器小考
墨書人面土器雑考
r棄北考古学論放』一一
呪の世界
墨書人面土器寸考
墨でかかれた呪の世界
古代竃と井戸祭祀儀礼に派生する「南主」の墨書土器考
古代石（磐）城地方の律令制に関する墨書土器考
台渡里廃寺跡出土の遺物について
壁書土器小考
大津市歴史1995・－10『近江の古代を掘る』
博物館
一62一
同センター一
同資料館
北海道考古学22
『三貫地遺跡』
『三貫地遺跡』
貝塚36（大竹88－03）
『宗教社会史研究』皿　（大竹88－03）
史館18（大竹88－03》
いわき地域学会8
福島考古27
纂修堂
『歴史考古学の諸問題』
いわき地方史研究30
季刊考古学59
いわき地方史研究42
立正史学99
婆良岐考古27
川井・斎藤・佐藤還暦記念『ツ玖波』
同博物館
備
???
?
????????
??????????
?
?
?????????????????
占代学研究所紀要　第12号
執筆者名　　年月 論文名 収録書名 備
小郡市史編2001－05墨書・刻書土器一覧表　　　　　　　　　　　　　　　『小郡市史』4
集委員会
小沢太郎　2005－05寺院か官衙か一福岡県久留米市所在ヘボノ木遺跡の機『古代東国の考古学』
　　　　　　　　　能をめぐって一
小田和利　2002－03墨書土器・刻書土器
小田富士雄1959－Ol墨書須恵器の新資料
小田富士雄1960－10人面墨書土器
女屋和志雄1991－03墨書土器について
鬼塚久美子1996－12人面墨書土器からみた古代における祭祀の場
鬼塚久美子1997－03古代の人面墨書土器出土地の考察
山近久美子2005－03都城における人面墨書土器
小野田勝一1C97－03渥美窯の文宇考
小野田勝一1999－03渥美窯のひらがな
尾見智志　1986　　殿田遺跡出土の刻書土器
4・山市立博1984－04『古代人の顔』
物館
小山市立博1987－04『下野国寒川郡」
物館
小山市立博1998－03『掘り出された古代の小山1
物館
垣内光次郎2002－03浄水寺跡と山寺
柿田祐司　2001－12石川県津］幡町加茂遺跡の発掘調査について
柿沼幹夫　1975　　川口市立安行中学校校庭出土の土器
景山和也　2004e3北加賀の古代遺跡1（金沢市調査）
笠倉義邦　1997－03南鍛冶山遺跡の文字史料
橿原考古学2002－10『飛鳥京跡苑池遺構調査概報」
研究所
橿原考古学108713『古代大和の土器の文字」
研究所附属
博物館
橿原考古学2000－03『大仏闘眼」
研究所附属
博物館
橿原考古学2007－04『山の神と山の仏』
研究所附属
博物館
橿原考古学2008－02「藤原京の実態」
研究所附属
博物館
橿原市千塚1993－・11『古代のかお』
資料館
樫村友延　1993－03荒田目条里制遺構・砂畑遺跡第265遺跡の調査
梶山雅彦　1993－07沢幡遺跡出土の墨書・刻書土器について
柏原市立歴1989－11『顔・顔・顔人面墨描土器の世界』
史資料館
柏原市立歴1997－07『井戸の中をのぞいてみよう』
史資料館
柏原市立歴1998－07『大和川古代からのメッセージ』
史資料館
暮日真実　1994－03八幡林遺跡出土の土器にっいて
春日真実　2002－Ol古代古志郡の考古学的検討
片桐孝浩　1999－12讃岐国出土の文宇資料と硯
一63一
『大宰府政庁跡』
古代31
九州考古学10
『三ツ寺H遺跡』
歴史地理学38－5
奈良女子大院人間文化研究科年穀12
神奈川地域史研究23
田原の文化23
田原の文化25
上小考古21
同博物館
同博物館
同博物館
『新修小松市史』資料編4
条里制・古代都市研究17
鳳翔10
石川考古学研究会々誌47
『南鍛冶山遺跡発掘調査報告書』4
同研究所
同博物館
同博物館
同博物館
同博物館
同資料館
「第19回古代城柵官衙遺跡検討会資料」
茨城県教育財団研究ノート2
同資料館
同資料館
同資料館
新潟考古5
新潟考古学談話会会報24
『古代四国の出土文字史料について』
?
?
???????????
?
?
??????
＊
?
?
?
???
?
?
???
墨書ヒ器研究に関する文献目録稿（吉村）
執筆者名　　年月 論文名 収録書名
?
加東郡教育1992－03
加東郡教育1997－09『加古川流域の埋蔵文化財」
角川文化振1997－05『藁京都古代中世古文書金石文集成』金石文編
　　　　　2005“3東国古代の出土文字資料にみる仏教語
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　紀要1
　　　　　2006－03古代東国出土の線刻文字資料に関する一解釈
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　紀要2
　　　　　2007－03古代寮国出土紡鑑車刻書の仏教的願文　　　　　　　　文学部論集（佛教大学文学部）
　　　　　1999－08「調」刻字土器の史的意義　　　　　　　　　　　　　東アジアの古代文化100
神奈川県立1994－03神奈川県内の墨書土器集成　　　　　　　　　　　　かながわの考古学4
埋文セン
ター
神奈川県立1995－03神奈川県の墨書土器について　　　　　　　　　　　かながわの考古学5
埋文セン
ター
神奈川県立1996－03神奈川県の刻書土器集成　　　　　　　　　　　　　研究紀要1
埋文セン
ター他
神奈川県教2007－12『東人の世界」　　　　　　　　　　　　　　　　　同委員会
育委員会
かながわ考2003－11高座郡衙（郡家）の世界　　　　　　　　　　　　　　『高座郡衙（郡家）の世界他』
古学財団他
神奈川地域2004－05『古代の祈り人面墨書土器からみた東国の祭祀』　　　盤古堂
史研究会・
盤古堂付属
考古学研究
所
神奈川地域2004D5東国人面量書土器集成
史研究会・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の祭祀』
盤古堂付属
考古学研究
所
金沢市教育夏993－03r上荒屋遺跡」二　　　　　　　　　　　　　　　　　同委員会
委員会他
金沢市埋文2001－03墨書土器　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『戸水大西遺跡』∬
センター
可児光生　2001－09中世の墨書土器一岐阜県を中心に一　　　　　　　　『文字の登場、そして広まり』
鐘江宏之　2002－12廃棄された文字の世界　　　　　　　　　　　　　　『いくつもの日本』ll
鐘江宏之　2004－03出土文字資料から知られる施設・部署名、官人の構成、『秋田市史』1
　　　　　　　　　人面墨書土器、秋田城と北方交易
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一64一
勝部昭
勝部昭
勝部昭
勝部昭
勝部昭
勝部昭
加藤孝
加藤孝
加藤友康
加藤友康
委員会
委員会他
興財団
門田誠一
門田誠一
門田識一
門脇禎二
1980－－10十印のある土器
1986。10隠岐島の古墳
1993－08出雲国府と駅路
1999－03奈良時代の出雲
1999－08「大」を書く土器
2002－05『出雲国風土記と古代遺跡」
1967－09東北地方出土の人面墨画土師器
1971－03人面墨描土師器考
1993－Ol国府と郡家
2004－06古代史料の特質
　　　　『上滝野・宮ノ前遺跡』
古代学研究94
『山陰考古学の諸問題』
『古代を考える出雲』
『「出雲の歴史講座」講演記録集」
風土記諭叢4
山川出版社
柏倉還暦『山形県の考古と歴史』
東北文化研究所紀要3
『新版古代の日本』7
『日本史講座』1
同委員会
同委員会他
角川書店
???????????????
佛教大学アジア宗教文化情報研究所研究＊
佛教大学アジア宗教文化情報研究所研究＊
＊
?
＊
＊
＊
???
『古代の祈り人面墨書土器からみた東国＊
???????
執筆者名　　年月 論文名
鐘江宏之　2007－01出土文字資料からみた東西差・南北差
鐘江宏之　2007－09「地下から出土した文字」
金子裕之　　1985－03平城京と祭場
金子裕之　　1987－04都人の精神生活
金子裕之　1988－12r律令期祭祀遺物集成」
金子裕之　　1989－04　日本における人形の起源
金子裕之　1991－02律令期祭祀遺物集成（人面土器）
金子浴之　1994－12藤原京
金子裕之　且998－12都をめぐるまつり
金子裕之　1999－e3仏教・道教の渡来と蕃神崇拝
金子裕之　20㈱　考古学からみた律令的祭配の成立
金子裕之　2002t5量書人面土器
金子裕之緬1998－12「日本の信仰遺跡』
金刺伸吾　1969－03本郷町出土の墨書土器
兼康保明　1976－02淀川出土の人面墨書土器
狩野久　　1974－03土器墨書銘
上里町史編1996－03出土文字資料とその意義
集専門委員?
神沢昌二郎1996－03松本市内遣跡の文宇資料
上高津貝塚1098－03『仏のすまう空間』
ふるさと歴
史の広場
上高津貝塚2000－10「古代霞ケ浦事情1
ふるさと歴
史の広場
上高津貝塚2009－03　「よみがえる古代の信太郡」
ふるさと歴
史の広場
かみつけの1998－10『顔・かお・KAO」
里博物館
かみつけの2001－10「グンマはクルマから始まった」
里博物館
上福岡市史1997－07墨書土器
編纂委員会
他
上三川町・2003－03『上神主・茂原官衙遺跡』
宇都官市教
育委員会
神村透　　2001－05木曾の墨書土器
神村透　　2001“5木曾・お玉の森遺跡の墨書土器
神村透　　2002－02木曽郡出土墨書（刻書）土器一覧表
禿雅子　　1999－09文字と国府
亀田修一他且988－12「官」逆字押印須恵器について
亀田博　　1999－01千字文一官人の教科書一
亀谷弘明　1998－09古代地城社会論
蒲生町教育1989－03墨書土器、墨書土器出土地一一・fi表
委員会
蒲生町教育1989－03墨書土器
委員会
蒲生町史編2001－02墨書土器
纂委員会
一65－一
　吉代学研究所紀要　第12号
収録書名　　　　　　　備
『九世紀の蝦夷社会」
山川出版社
国立歴史民俗博物館研究報告7
「日本の古代』　9
律令祭祀研究会
「道教と東アジァ1
『律令制祭祀論考』
季刊考古学別冊5
『日本の信仰遣跡』
『古代史の論点』5
考古学研究47－2
「日本考古学事典』
雄山閣
古代52
古代研究8
『富山県埋蔵文化財調査報告書』皿
『上里町史』通史編上
松本市史研究6
同歴史の広場
同歴史の広場
同歴史の広場
同博物館
同博物館
「上福岡市史』資料編2
同委員会
伊勢湾考古15
信濃53－5
『木曽・お玉の森遺跡（第10次調査）」
r幻の国府を掘る』
『鎌木古稀考古学と関連科学』
明日香風69
史観139
『蒲生町文化財資料集』7
『蒲生町文化財資料集』7
「蒲生町史』4
??????????????????
???
??
??
??????
??
????????????
墨書上器研究に関する文献目録稿（吉村）
執筆者名　　年月 論文名
唐沢保之　1991－03
川井正一　　1983－03
川井正一　　1988。03
川井正一　1998－05
川井正一　1999－09
Jtl井正一一　　　2000
川井正一　2000ト05
川井正一　2001－03
川井正一　2002－06
川井正一　2002－06
川井正一　2002－06
，畦井正一　　　2002rQ6
川井正一・2004－10
青木仁昌
Jlf井正一・　2005－08
青木仁昌
川井正一・2003－06
白田正子・
青木仁昌
川井正一・2009－07
白田正子
河合英夫　2002－03
河合英夫　2003－05
河合英夫　2005－03
河ロ貞徳　1987e3
川ロ武彦　2004－12
川ロ武彦　2005－12
川口武彦　2007－02
川越俊一　lgg5＿og
川崎保　2009－04
川崎市市民2003－04
ミュ・一一ジア
ム
河野真知郎199702
川畑誠　　1998－03
川畑誠　　1999－03
川畑識　　2002－01
川原秀夫　2003－12
川又清明　2007－01
瓦吹堅
瓦吹堅
瓦吹堅
瓦吹堅
瓦吹堅
瓦吹堅
198Y12
1991－03
1991－10
1996－05
1999－06
2000イ｝7
古代詳馬におけるミヤケの一考察
墨書土器について
台渡里廃寺出土の墨書土器
奈良・平安時代
国府を支えた生産常陸国
茨城町奥谷遺跡についての覚書
茨城県の古代官衙とその周辺
文字資料について
長屋屋敷遺跡
ヤツノ上遺跡
下大井遺跡
明石遣跡
茨城県域における文字資料集成5
茨城県域における文字資料集成6
茨城県域における文字資料集成4
茨城県域における文宇資料集成10
文字資料等
岡上廃寺出土の平瓦一枚作りの年代について
墨書・刻書のある遺物
薩摩（国分寺）
常陸国郵珂郡における郡衙と周辺寺院
常陸国痛珂郡における郡衙と周辺寺院
発掘された常陸国最古の初期寺院
藤原京「香山」墨書土器
「禾j（あわ）墨書土器に関する小考
「郡の役所と寺院』
呪術と陰鵬道の鎌倉
素描・墨書土器の周辺
須恵器貯蔵具の消費痕跡試論
使用痕跡から見た墨書土器の機能
上野国古代氏族資料集成
「桜の郷遺跡群」の墨書土器について
茨城県における久慈川流城の墨書土器　1
東海村出土の墨書土器について
茨城県における久慈川流域の墨書土器fl
茨城県北部の墨書土器
茨城県における久慈川流域の墨書土器皿
茨城県最新発掘情報
瓦谷戸窯跡1999－09『瓦谷戸窯跡群発掘調査報告書』
群調査団
関東古瓦研1998－05『聖武天皇と国分寺』
究会
一66一
収録書名 備
詳馬県立歴史博物館紀要12
『鹿の子C遺跡』遺構・遺物編下
菟玖波2
茨城県考古学協会誌10
『幻の国府を掘る』
常総台地15
茨城県考古学協会誌12
中原遺跡3上
茨城県教育財団研究ノート11
茨城県教育財団研究ノートU
茨城県教育財団研究ノート11
茨壊県教育財団研究ノート11
茨坂県教育財団年穣23
茨城県教育財団年穀24
茨城県教育財団研究ノート12
?????????????
＊
?
茨城県教育財団埋蔵文化財部年報28　＊
『太江遺跡・寿楽寺廃寺跡』
多摩考古33
『太江遺跡ll　1
『新修国分寺の研究』5下
『地方官衙と寺院』
『地方官衙と寺院』
常総の歴史35
『文化財論叢』皿
信濃61－4
同ミュージアム
??????????
大航海14　　　　　　　　　　　　　＊
『古代北陸と出土文字資料』　　　　　　＊
北陸古代土器研究8　　　　　　　　　＊
「古代官衙・集落と墨書土器」　　　　　　＊
明和学圃短期大学紀要15　　　　　　　＊
『考古学の深層一瓦吹堅先生還暦記念＊
論文集一1
奥久慈考古9　　　　　　　　　　　　＊
遡源東海5　　　　　　　　　　　　　＊
奥久慈考古10　　　　　　　　　　　＊
『標葉文化諭究』　　　　　　　　　　　＊
奥久慈考古12　　　　　　　　　　　　＊
考古学ジャーナル461　　　　　　　　＊
都内遺跡調査会他　　　　　　　　　　　＊
雄山閣 ?
古代学研究所紀要　第乳2号
執筆者名　　年月 諭文名 収録書名 備
菊島美夫　1973－11墨書土器出土地名表
木田溝　　1996－03　墨書土器
北九州市立2000－10『考古学が語る古代の企救』
考古博物館
1ヒ島信一　　　1986－06
北野耕平
北野重
北野博司
北野博司
北野博司
1956－
1990－03
夏996－10
2002－12
2005－03
北野博司・2004－03
出越茂和
北林八洲晴1970－06
北林八洲2006－03
晴・工藤清?
北村憲彦・1987－12
大佐古俊孝
木津博明　1999－09
木津町教育1980ト10
委員会
木津町史編1984－12
纂委員会
木戸雅寿
鬼頭清明
鬼頭清明
鬼頭清明
鬼頭清明
鬼頭清明
鬼頭清明
鬼頭溝明
鬼頭清明
鬼頭清明
紀野自由
木下健
木下正史
木下密運
木下良
岐阜県
岐阜県博物1999－10?
岐阜市歴史1S90－03
博物館
木村衡
木村衡
木村衡
『甲斐国埋没条里遺構等の調査』
「東大寺領横江庄遺跡』U
同博物館
遣跡出土の文字資料にみる8～10世紀の表記文化の特信濃38－6
色
船楢遺跡出土の歴史時代土器　　　　　　　　　　　　古代学研究15・16合併号
記号を持つ土器の意義について　　　　　　　　　　　柏原市歴史資料館館報1
初期荘園と土地開発　　　　　　　　　　　　　　　　帝京大学山梨文化財研究所研究報告7
初期床園と在地社会　　　　　　　　　　　　　　　条里制・古代都市研究18
文房具　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『文字と古代社会2文字による交流』
北加賀の古代遺跡3（戸水C遺跡・千木ヤシキダ遺跡）　石川考古学研究会々誌47
墨書土師器の一出土例
出土文字資料
「小治田宮」墨書土器出土
国府に地割はあったか上野国
上津遺跡墨書土器一覧
上津遺跡出土墨書土器等一覧表
1989－03笠原南遺跡出土の墨書土器について
1983－04漢字と民衆
1985－Ol『古代の村1
1989－03郷・村・集落
1992－12『古代宮秘の日々』
1993－09　日本古代の都市の前捷について
1094－09越後出土の木簡と量書土器
1994－09古代都城の庶民生活の一形態
1995－11墨書土器の一考察
2000－03『古代木簡と都城の研究』
1995－10古代文字と祭祀
1973－11馬の線刻画土器
1993－07『飛鳥・藤原の都を掘る』
1984－・11呪術資料にみる密教の庶民化
1988－06『国府」
1999－03墨書・ヘラ書土器
　　　　『水とまつ刎
1992－10
1995－04
1999－10
『鬼神とまじない』
墨書土器から見た「三千寺j
古代の地方山林寺院について
地方における古代の仏堂
木村衡　　2（KK｝－03地方における奈良三彩陶器小壷
木村衡　　2002－02東国における仏教関連遺跡
一67一
うとう74
『新青森市史』資料篇1考古編
考古学ジャーナル285
『幻の国府を掘る』
『木津町埋蔵文化財翻査報告書』3
『木津町史』史料篇1
滋賀県埋蔵文化財センター紀要3
高校杜会科資料5－1（鬼頭92－12）
岩波書店
国立歴史民俗博物館研究報告22
校倉書房
建築史学21（鬼頭00－03）
『今よみがえる越後の古代」
『古代文学講座』3（鬼頭00－03）
『日本古代国家の展闘』下
塙書房
調布の文化財18
考古学ジャーナル88
吉川弘文館
『密教美術大観』4（朝日新聞社）
教育杜
『岐阜県史』史料編古代・中世補遺
同博物館友の会
同博物館
???
?
?????
??
＊
??
＊
?????????????????
?
地方史研究239（木村04－05）　　　　　＊
『民衆宗教の構造と系譜』（木村04－05）　＊
r都市・近郊の信仰と遊山・観光』（木村04＊
－05）
相模原市立博物館研究報告9（木村04－＊
05）
『奈良仏教の地方的展開』（木村04－05）　＊
疑書上器研究に関する文献目録稿（吉村）
執筆者名　　年月 論文名
木村衡　2004－05『古代民衆寺院史への視点』
木村浩二　1993－03城柵官衙遺跡の祭祀一宮城県一
木村弘之　2003－08遠江国府跡の調査
木本秀樹　1986一　古代の新史料
木本秀樹　2002－11『越中古代社会の研究』
木本秀樹・2001一　木簡と墨書土器が語る古代越中
城岡朋洋
木本元治　1993－03御山千軒遺跡と祭祀遺物
木本元治　2008－03陸奥国白河郡における郡家遺跡の構造と立地
九州歴史資2000－10「古代の文字」
料館
九州歴史資2000－10『大宰府史跡出土軒瓦・叩打痕文字瓦形式一覧』
料館
京都国立博1988－10『畿内と東国一埋もれた律令国家一』
物館
京都市考古艮992－03『古人の祈り』
資料館
京都市埋文1980－10『平安京跡発掘資料選』
研究所
京都市埋文1986－11『平安京跡発掘資料選12
研究所
京都市埋文1997－11『長岡京左京出土木簡』1
研究所
京都市埋文2002－12『平安京右京三条二坊十五・十六町』
研究所
京都市埋文2008－07『紫式部の生きた京都』
研究所
京都市埋文1996－11『つちの中の京都』
研究所他
京都市埋文2001－－11『つちの中の京都』2
研究所他
京都府埋文1992－03墨書土器
調査研究セ
ンター
京都府埋文1S94D3墨書土器
調査研究セ
ンター
京都府立丹1990－10『山陰道の考古学』
後郷土資料
館
清田善樹
桐原健
桐原健
桐原健
桐生直彦
桐生直彦
金田章裕
金原正
金原正
金原正
金原正
金原正
1989－05
1979－01
2001－04
2008－03
2003－ll
2007－05
1995－11
1989－03
1989－03
1989－03
1991－04
1998－07
越前国墨書土器小考
神篠を盛る土器・家神を祀る土器
松塩地域における平安時代の仏堂
下神出土の墨書土器覚書
棚状施設は神棚か？（その2》
武蔵国府関連遺跡出土「神」墨書土器をめぐって
国府の形態と構造について
墨書土器
文字関係資料
長野県内出土の墨書土器
長野県内の古代集落遺跡と墨書土器
古代集落の変化と墨書土器
　　　　　　　　　　　　　　　　一68一
収録書名 備
岩田書院
「第19回古代城柵官衙遺跡検討会資料」
『続文化財学論集』1
富山県史だより10（木本02－ll）
高志書院
『ふるさと富山歴史館』
「第19回古代城権官衙遺跡検討会資料」
条里制・古代都市研究23
同資料館
同資料館
同博物館
同資料館
同研究所
同研究所
同研究所
同研究所
ユニプラン
同研究所他
同研究所他
?????
???
?
＊
?
?
?
?
?
?
＊
＊
『京都府遺跡調査報告書』16（千代川遺＊
跡）
『京都府遺跡調査概報』56－2
同資料館
『日本の前近代と北陸社会』
信濃31－1
信濃53－4
松本市史研究18
『遺跡の中のカミ・ホトケ』
土曜考古31
国立歴史民俗博物館研究報告63
『中央自長野線埋文発掘報告』3
『中央自長野線埋文発掘報告』3
『中央自長野線埋文発掘報告』3
信濃43－4
『日本古代の国家と村落』
?
?
????????????
古代学研究所紀要　第12号
執筆者名　　年月 論文名 収録書名 備
金曜会　　　1993－02『史跡秋田城跡』
草津市教育2001－03大将軍遺跡（23次）
委員会
草津市教育2001－05大将軍遺跡一出土した墨書土器にっいて一
委員会
久信田喜一1997→3古代常陸国箆嶋郡鹿嶋郷にっいて
国井弘紀
国平健三
国平健三
椚国男
椚国男
1998－03
1981～8
1997－03
1966－10
1979－05
後藤遺跡出土の墨書土器
相模国の奈良・平安時代集落構造上・中・下
相模国府研究の現状
谷野地名考
地名と地域の古代史研究
椚国男・長1965－12八王子市犬目町甲の原平安時代竪穴住居珪調査報告
友博
頭城村教育1998－03「榎井A遺跡」
委員会
熊谷公男
熊田亮介
倉沢正幸
倉住靖彦
倉田直純
蔵中進
栗田則久
栗田則久
栗田則久
栗田則久
粟田則久
栗田則久
粟田則久
栗田則久
栗田則久
1996－03道嶋氏の括躍
1995－09秋田城と秋田郡
秋田城を語る友の会
草津市文化財年報（平成11年度）
文化財発掘出土情報229
茨城県立歴史館穀24
栃木県立博物館研究紀要15
神奈川考古12・13・19
神奈川県博研究綴告人文23
多摩文化18
歴史百科5
多摩考古7
同教育委員会
『石巻の歴史』1
秋田市史研究4
2008e2信濃国分寺跡出土文宇資料・軒瓦と関係古窯跡群の考信濃60－2
　　　　察
1990イ01
1982－03
1995－11
1984－12
1987－03
1988－03
1989－08
1990－03
藍993－05
夏993－ll
l994－03
2007－09
粟田則久他1986－03
栗田則久他1994－03
栗原文蔵
黒崎直
黒沢彰哉
黒沢彰哉
黒沢彰哉
黒沢彰哉
黒沢春彦
黒済玉恵
黒田慶一
黒田慶一
黒田慶一
藍981－05
1989－01
1980一且0
1992－03
1998－03
2000－05
1998－03
2008－05
1986－06
1988－02
1996－12
黒田正典他198903
郡司良一　197207
詳馬県教育1989－03
委員会
群馬県教育1989－03「史跡上野国分寺跡』発掘調査報告書・本文編
委員会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一69一
福岡県ハセムシ窯跡出土の刻書文宇
ヘラ描き土器「水司鴨ロ」について
『則天文字の研究』
佐原市吉原三王遺跡出土の墨書土器について
旧香取郡出土の墨書土器
壁書土器の様相
房総における8世紀代の墨書土器について
出土文字資料について
考古遺物としての墨書土器
古代集落と墨書土器
移動する墨書土器「千俣」
上総国・下総国における開発
千葉県吉原三王遺跡の墨書土器
出土文字資料と地名
古代集落と神々
国と郡里
石岡市宮部前河遺跡の墨描人面土器について
常陸の古代山岳寺院
常陸国ff賀郡における寺と官衙について
岩間町策平遺跡発掘調査報告
茨城県における仏教関連遺跡の様相
川越市内出土の墨書土器について
長原（城山）遺跡出土の「冨官家」墨書土器
長原遺跡出土の『上総』墨書土器
壺鐙と墨書土器
古代集落と墨書土器
梵字を描く墨書土器
『詳馬県出土の墨書・刻書土器集成』1
日本歴史500
三重の古文化47
翰林書房
??
?
???????
?
???
千葉県文化財センター研究連絡誌10
古代83
『東関東自動車道埋文調査報告書』W
「第17回古代史サマー・セミナー発表資料］＊
「佐原市吉原山王遺跡』
千葉史学22
月刊文化財362
千葉県史研究2
古代文化59－ll
考古学雑誌71－3
千葉県史研究2
埼玉考古19
『古代史復元』8
婆良岐考古2
茨城県立歴史館綴19
茨城県立歴史館報25
婆良岐考古22
「仏のすまう空剛
『論叢古代武蔵国入間郡家』
ヒストリア111
葦火12
葦火65
国立歴史民俗博物館研究綴告22
考古学ジャーナル7藍
同委員会
同委員会
??????
?????????????????????
?
墨書上器研究に関する文献目録稿（吉村）
執筆者名　　年月 論文名
群馬県教育1992・－02『群馬県出土の墨書・刻書土器集成』2
委員会
群馬県教育1998－03「群馬県出土の墨書・刻書土器集成」3
委員会
群馬県教育1999－03「上西原遺跡i
委員会
群馬県教育1992－03『史跡十三宝塚遣跡』
委員会他
群馬県立歴1994－07「日本三古碑は緬る』
史博物館
群馬県立歴2001－10「古代のみち』
史博物館
小池一徳　且995－03大毛沖遺跡出土の量書陶器
小泉玲子　1993－03関東出土埴輪の線刻について
小出義治　1990－12『土師器と祭繭叫
考古学資料2000ト05「古代仏教系遺物集成・関刺
から古代を
考える会
更埴市史編1994－07奈良・平安時代のくらし
纂委員会
河野史郎　1997－08大分平野の文字資料
河野真知郎2001－03さまざまな祭祀・呪術
郷堀英司　1993－ll記号墨書を主体とする出土例
郷堀英司　1994－03鳴神山遺跡群出土の文字資料
郷堀英司　2002－01東国集落と墨書土器
河本清　　1984－08美作地方の官衙
古閑正浩　2002－11長岡京跡右京・久保川遺跡出土の墨書石
国士舘大学2000－05「文字瓦と考古学1
実行委員会
国分政子　2007－04野洲市五条遺跡出土の墨書土器について
国分僧尼寺1998－06「策国の古代寺院と文字瓦」
の会
国立歴史民2002－03「古代日本文字のある風景」
俗博物館
国立歴史民2002－0霊「歴博フか一ラム古代日本文字のある風景」
俗博物館
国立歴史民2007－10「長岡京遷都」
俗博物館
小島弘義　　1984－03相模国出土の墨書土器について
小島弘義　　1986－03古代相模国出土の墨書土器
小島睦夫　2001－12近江における中世一文字墨書土器について
小嶋芳孝　2003－11北陸地域のカミ・ホトケ関連遺構。遺物
古代城権官2000－02陸奥国南郎における郡家の特質
衙遺跡検討
会
小寺誠
小寺識
小西昌志
小西昌志
小西昌志
小浜学
2002－｛｝7
2002－11
1993－03
1997－03
2002－01
2005－03
出石町の古代遣跡と木簡
出石町の古代遺跡と木簡
「東庄」墨書土器の字体について
9世紀における墨書土腸の変化一北加賀を中心に一
北陸荘園と墨書土器
斎宮跡出土平仮名墨書土器の現状と課題
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収録書名
同委員会
同委員会
同委員会
同委員会他
同博物館
同博物館
愛知県埋文センター年綴1995
史観128
雄山閣
同考える会
『更埴市史11
大分・大友土器研究20
「図解・日本の中世遣跡」
月刊文化財362
千葉県文化財センター研究連絡誌40
「古代官衙・集落と墨書土器」
えとのす25
木簡研究24
同委員会
淡海文化財論叢2
同会
朝日新聞社
同博物館
同博物館
『四之宮下郷』
国学院大学考古学資料館研究紀要2
『西田米壽近江の考古と歴史」
『遺跡の中のカミ・ホトケ」
第26回古代城柵官衙遺跡検討会資料1
『木簡学会但馬特別研究集会』
木簡研究24
『上荒屋選跡』二
北陸古代土器研究6
「古代官衙・集落と墨書土器」
斎宮歴史博物館研究紀要14
備
＊
＊
??
?
?
????
?
????????
??
??
?
?????
??????
執筆者名　　年月 論文名
小林謙一　2004－3祭祀具
小林昌二　1992－ll見附市大坪出土の墨書土器について
小林昌二　1994－03八幡林遺跡の文字資料
小林昌二　1996－07越地城における部民分布の再検討
小林昌二　1999－11「御田の阿桜夫」九五一人
小林昌二　2001－02出土文字資料から見た古代越後
小林昌二　2008－06数詞を帯びた古代村史料と田人
小林昌二・2004“2『新潟県内出土古代文宇姿料集成』
戸根与八
郎・相沢央
小林泰文　1996－09古代の池子
小林泰文　1998－05集落遺跡にみる土器墨書行為について
小林芳規　1998－ll『図説日本の漢宇』
駒井正明　2000－01大阪府内出土の奈良・平安時代文字資料一覧
小牧美知枝1999－08籠角寺（五斗蒔）瓦窯と文字瓦
小松正夫　1985－11秋田城出土の人面墨書土器
小松正夫　1993－03秋田県の祭祀遺跡
ノ』・松正夫　2004－10出羽北部の古代水上交通と交流
小松正夫・2008－03秋田県の墨書・刻書土器
高橋学
小松譲　　2008－03肥前国松浦郡の交通路と官衙
駒見和夫　1997－03下総国府の現状と一検討
駒見和夫　1998－07下総国（2）
駒見和夫　E999－09国衙の変遷から国庁を掘る
駒見和夫　200eo3墨書土器による国府の素描
駒見和夫　2007－03下総国須和田遺跡における律令期の再検討
小官俊久　　1993－10西今井ll遺跡の人面墨書土器
子持村教育1991－03『黒井峯遺跡発掘調査報告書』
委員会
近藤脇　　1993－03　日向考古資料IV
今平利幸　1997－12「燦家」墨書土器について
斎宮研究会1978－11「斎王官跡発掘」
斎官歴史博1989－10『斎宜跡発掘資料還』
物館
斎宮歴史博1990－07『古代の祈り一祓いの顔一一』
物館
斎宮歴史博1996－Ol『古代の硯』
物館
斎宮歴史博1997－Ol『眠りから覚めた文字たちi
物館
斎宮歴史博童999－03『幻の宮伊勢斎宮』
物館
斎官歴史博2000－10r器は語る700年』
物館
埼玉県埋文1997－12墨書土器
調査事業団
埼」玉県埋文1997－12紡錘車
調査事業団
埼玉考古学2002－11『坂東の古代官衙と人々の交流』?
斎藤健　　2005－11上高田遺跡の出土文宇資料について
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古代学研究所紀要　第12号
収録書名 備
『古代の官衙遺跡』H
新潟考古学談話会会報10
新潟考古5
『古代王権と交流』3「越と古代の北陸j
日本歴史618
新潟県教委「第8回発掘調査報告会講演j
『地域のなかの古代史』
新潟墨書土器検討会
『かがやく池子遺跡群』
神奈川考古34
大修館書店
『発掘速報展大阪2000』
官営工房研究会会報6
月刊文化財266
第19回古代城柵官衙遭跡検討会資料
「古代日本海域の港と交流」
『青森県史』資料編古代2
条里制・古代都市研究23
国府台7
『シンポジウム東国の国府in　WAyo　1
『幻の国府を掘る』
国府台10
和洋女子大学紀要47
東国史論8
群馬県北群馬郡子持村教育委員会
宮崎県総合博物館研究紀要18
『蜂［とぶひ］の道』
同研究会
同博物館
同博物館
同博物館
同博物館
朝日新聞社
同博物館
『中堀遺跡』4
『中堀遺跡』4
同学会
『東北文字資料研究会資料』3
????????
?????????
????????
????
?
?
＊
?????
?
墨書ヒ器研究に関する文献目録稿（占村）
執筆者名　　年月 論文名 収録書名
斎藤卓志
斎藤忠
斎藤忠
斎藤忠
斎藤忠
斉藤直美
斉藤博史
斎藤弘之
斉藤美穂
斉藤嘉彦
酉隆寺溺査1976－03
委員会
佐伯有清
佐伯有清
佐伯有清
佐伯弘次
佐伯弘次
坂井利明
坂井秀弥
1998－03線刻人面土器と刺青の霊的な力（1）
198（〉－03各地出土の墨書土器より見たる伊場墨書土器
1987℃2墨書土器研究の意義
1991－08下野（国分寺）
1997－12斎藤忠著作選集5『仏教考古学と文宇資料』
2007－05古代の冥界観について
1989－03「田司家」等の墨書土器出土
1999－03顔に線刻表現のある人物埴輪頭部
2000－12いわき市泉町出土の墨書土器について
量983－02矢作川河床遺跡と遺物
　　　　『西隆寺発掘調査綴告』
1986－03
199443
1S95－04
1996－08
2000－03
1960－12
1996－07
嫉井秀弥・1998・・03
飯坂盛泰
酒井芳司　2007－03規世音寺出土文字資料について
酒井芳司　2009ト11宝満山と古代大宰府
坂井美胴　　1986　　殿田遺跡出土の刻書土器
栄原永遠男1980－11袖井遺跡出土の木簡
佐賀県教育　2005－03「古代の中原遺跡」
委員会他
阪田正一　1983－Ol八千代市権現後遺跡出土の墨書人面土器について
阪田正一　1985－10千葉県出土の墨書土器について
阪田正一　1986－02東国の集落
坂詰秀一　　1960－01相模南足柄出土の墨書土器
坂詰秀一　　1988－03墨書土器を出土する東京都落川遺跡
坂詰秀一編1990－05『歴史考古学の問題点』
坂戸市教育1992－10「坂戸の古代文宇資料」
委員会
相模古代史200307『国分寺の創建を考える」
研究実行委
員会
相模古代史2003．07　「国分寺の創建を考える資料集」
研究実行委
員会
坂本彰　　20eo－11立野牧と石川牧
酒寄雅志　2003－10律令国家の誕生と下野国
酒寄雅志　2005－05再論、律令国家の誕生と下野国
酒寄雅志　2009－04北関東の古代社会と渡来人・蝦夷
佐久間賢・1986－02胆沢城とその周辺
土沼章一
桜井茂隆・1980－04
高木博彦　　　　　　て
桜井市文化1999－03『桜井・発掘調査現場から」
財協会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一72一
刻字土器「夷jの意義
「夷」字記載の出土遺物
『古代東アジア金石文論考』
博多出土墨書陶磁器をめぐる諸問題
中世の香椎と香椎宮
住居祉出土の墨書土器
水辺の古代官衙遺跡
新潟県の出土文字資料
安城市歴史博物館研究紀要5
『伊場遣跡遺物編』2（著作集5｝
季刊考古学18（著作集5）
『新修国分寺の研究』3
雄山閣
国士舘考古学3
滋賀文化財だより136
安城市歴史博物館研究紀要6
いわき市教育事業団研究紀要il
岡崎市史研究5
同委員会
『サクシュコトニ川遺跡』
『1993年度大川遣跡発掘調査概報』
吉川弘文館
「博多遺跡群出土墨書資料集成』
『香椎B遺跡』
金鈴12
『越と古代の北陸』
『古代北陸と出土文宇資料』
r観世音寺一考察編一』
『祈りの山宝満山』
上小考古21
木簡研究2
同委員会他
千葉史学2
日本歴史449
『日本歴史考古学を学ぶ』上
古代34
日本の古代月綴14
近藤出版社
同委員会
同委員会
同委員会
『古代の牧と考古学』
『律令国家の誕生と下野国』
『古代東国の考古学』
国史学198
『第12回古代城掲官衙検討会』
八日市場市出土の「千校尉jと記された墨書土器につい史館12
同協会
備
???????????
????????
?????
???????
＊
?
?????
＊
?
執筆者名　　年月 論文名
桜井久之　1987。10東区島町発見の奈良三彩小壺をめぐって
桜井久之　1997－04　「古市里」墨書土器
桜岡正信・2001－05古代寺院の付属施設に関する一考察
関ロ功一
笹神村教育1991－03『発久遣跡』
委員会
佐々木彰　2004“5川の祭祀
佐々木和博1975－11下総国分僧寺k出土の墨書土器
佐々木和博1984。12「博士館」墨書土器私考
佐々木皮一1981－09伊場遺跡と馬
佐々木利三1982－12　日本金石文にみえる則天文字
佐々木嘉和2001－06薬師垣外出土の「厨」墨書灰軸陶器碗
笹生衛　　1986－11奈良・平安時代における疫神観の諸相
笹生衛　1993－03「村落内寺院」における堂宇建物と仏教信仰
笹生衛　　1994－12
笹生衛　　1998－03
笹生衛　2002－03
笹生衛　2002－12
笹生衛　2003－03
古代仏教信仰の一側面
古代集落と仏教信仰
東国古代集落内の仏教信仰と神紙信仰
古代仏教の民間における広がりと受容
稲荷台遺跡の祭祀関連遺構にっいて
笹生衛　2003－05集落遺跡の地域動態と墨書土器の出土量変化
笹生衛　　2003－11考古学から見た古代の神仏関係
笹生衛
笹生衛
笹生衛
笹生衛
佐竹昭
佐藤一郎
佐藤禎宏
佐藤庄一
佐藤庄一
佐藤庄一
佐藤隆
佐藤次男
佐藤次男
佐藤次男
佐藤次男
佐藤次男
佐藤次男
佐藤次男
佐藤次男
佐藤次男
佐藤次男
佐藤次男
佐藤次男
佐藤次男
佐藤次男
?????????????00
O0
O0
O0
O0
X9
X8
X8
X8
X8
X9
X5
X5
X5
X5
X5
X5
X5
X5
X5
X5
X5
X5
X5
X5
?????????????古代村落における祭祀の場と仏教施設『神仏と村景観の考古学』
考古学から見㎡日本霊異副
古代東国集落と仏教信仰
量書土器「国院」「国師院」について
律令期の博多遺跡群
庄内地方と出羽国
俵田遣跡の祭爬遺構
俵田遺跡の人面墨描土器
城輸柵跡周辺の村落
森の官遺跡の土馬と人面土器
墨書土器の概念
墨書土器の概念（続）
墨書土器と箆書土器と刻印土器
墨書土器・刻印土器の用途考
墨書土器の種類
墨書・箆書・刻印土器出土地名表
常陸国大串出土の墨書土器
墨書土器ノート
墨書土器二件
墨書・箆書・刻印土器出土地名表2
同一文字出土遺蹟集成表
墨書土器出土遺蹟種類別表
文字墨書土器の分類
「墨書・箆書・刻印土器出土地名表」
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収録書名 備
葦火正0
葦火67
群馬考古学手帳11
同委員会
???
?
季刊考古学87　　　　　　　　　　　＊
MUSEUMちば6　　　　　　　　　　　＊
史館17　　　　　　　　　　　　　　　＊
『伊場木簡の研究』　　　　　　　　　　　＊
『小野頬寿東方学論集』　　　　　　　＊
伊那877　　　　　　　　　　　　　　＊
『平安時代の神社と祭祀J（笹生05－07）　＊
『野中徹先生還暦記念論集」（笹生05－0＊
7）
古代文化46－12（笹生05－07）　　　　＊
『仏のすまう空間』　　　　　　　　　　＊
祭祀考古学3（笹生05－07）　　　　　＊
古代111（笹生05－07）　　　　　　　＊
『千葉県市原市稲荷台遺跡1（笹生05－0＊
7）
史館32　　　　　　　　　　　　　　　＊
帝京大学山梨文化財研究所穀47（笹生＊
05－07）
季刊考古学87（笹生05－07）　　　　＊
弘文堂　　　　　　　　　　　　　　　　＊
歴史評論668　　　　　　　　　　　　＊
『在地社会と仏教』　　　　　　　　　　＊
『史跡安芸国分寺跡発掘調査報告書』V　＊
はかた1　　　　　　　　　　　　　　　　＊
庄内考古学19　　　　　　　　　　　＊
えとのす26　　　　　　　　　　　　　　＊
庄内考古学19　　　　　　　　　　　＊
庄内考古学19　　　　　　　　　　　＊
葦火48　　　　　　　　　　　　　　　＊
ハニワ　1－4　　　　　　　　　　　　　　　　　＊
ハニワ　1－5　　　　　　　　　　　　　　　　＊
考古学1－1　　　　　　　　　　　　＊
考古学1－2　　　　　　　　　　　　＊
考古学1－3　　　　　　　　　　　　　＊
考古学1－4　　　　　　　　　　　　＊
考古学1－7　　　　　　　　　　　　　＊
考古学14　　　　　　　　　　　　　＊
考古学17　　　　　　　　　　　　　　＊
考古学17　　　　　　　　　　　　　＊
考古学17　　　　　　　　　　　　　　＊
考古学17　　　　　　　　　　　　　＊
考古学17　　　　　　　　　　　　　　＊
考古学会　　　　　　　　　　　　　　＊
墨書七器研究に関する文献目録稿（占村）
執筆者名　　年月 諭文名
佐藤次男　　1965－11
佐藤次男　　1985－02
佐藤次男　　1987－02
佐藤次男　　1995－03
佐藤浩司　1993－08
佐藤浩司　2002－01
佐藤信　　1988－03
佐藤信　1993－12
佐藤信　　1994－06
佐藤信　　1999－05
佐藤信　　1999－11
｛匿三殖蔭　信　　　　2002－11
佐藤信　　2007－02
佐藤正知　　1987－11
佐藤1E知　　蓋989－08
佐藤正彦　2004－03
佐藤正好　2000－03
佐藤祐子　　2002－03
佐藤由美　2007－10
真田広幸　1986－10
真田広幸・2005－12
根鈴智津子
真田広幸・2004－12
根鈴智津子
佐野五十三1995－03
佐野五十三1996－10
佐野五十2003－11
三・勝又直
人
佐野隆　　2002－03
佐原真　1983－03
佐原真　1993・－11
佐原真　　1996－10
狭山市　　1996£3
山武考古学1995－03
轍椎名仙卓　1959－04
椎名仙卓　1959－08
椎名仙卓　1962一
塩野博　1966－01
志賀崇　　2004・－12
滋賀県教育1980－03
委員会
滋賀県教育2001－03
委員会
滋賀県教育1992－03
委員会他
滋賀県文化2002－01
財保護協会
墨書。箆書。刻印土器の史料価値について
墨書土器の集大成
箆書土器・刻印土器
文字資料にっいて
墨書土器、ヘラ書き土器と硯に関する一考察
西国における墨書土器の様相
習書と落書
習書と戯画
官都・国府・郡家
『古代の遺跡と文字資料」
古代の文字資料と書写の場
「出土史料の古代史』
『古代の地方官衙と杜会」
陶硯と量書土器
静岡の墨書土器
小泉遺跡と出土遺物
古代人の顔
墨書土器集成ti一相馬・双葉地方出土文字資料
高畠町出土の墨書土器について
伯者国大御堂廃寺考
倉吉市大御堂廃寺の講査
倉吉市大御堂廃寺の講査
墨書土器観試論
条里と土地闘発
静岡県の信仰関連遺跡と遣物
墨書・刻書・線刻
食器における共用器・銘々器・属人器
「わたしの茶碗」「わたしの箸」
『食の考古学』
文宇資料
『御殿・二之宮遣跡』第6次発掘翻査報告書
佐渡金井村元屋敷出土の墨書土器
軍・団の墨書土器をめぐって
佐渡の墨書土器
行田市星宮皿尾出土の土器
「郡衙周辺寺院」の性格
『鴨遺跡』
山賀遭跡まとめ
『桜生古墳群発掘調査報告書」
判読不明な墨書土器
一74一
収録書名 備
ひたちじ3　　　　　　　　　　　　　　＊
考古学ジャーナル242　　　　　　　　＊
季刊考古学18　　　　　　　　　　　＊
『茨城県史料考古資料緬」奈良・平安時＊
代
古文化談叢30下
「古代官衙・集落と墨書土器」
『日本の古代』14
月刊文化財363
「岩波講座日本通史』4
名著刊行会
『古代文書論』（佐藤02－11）
策京大学出版会
山川出版社
静岡県埋文鋼査研究所研究所報12
??????????
「第17回古代史サマー・セミナー一発表資料」＊
陸前高田市立博物館紀要9
茨城県立歴史館綴27
野煽追の里原町市立博物館研究紀要4
米沢史学23
『山本喜寿山陰考古学の諸問題』
『地方官衙と寺院』
『地方官衙と寺院」
??????
＊
『静岡県埋文調査研設立董0周年記念論文＊
集」
帝京大学山梨文化財研究所研究穣告7　＊
『遺跡の中のカミ。ホトケ』　　　　　　　　＊
『梅之木遺跡　1』
「文化財論叢』
『考古学の散歩道』
東京大学出版会
『狭山市史1通史編　1
同研究所
古代32
佐渡博物館館掘3
佐渡史学5
埼玉考古4
『地方官衙と寺院』
高島町教育委員会
『山賀遺跡』
同委員会他
おおてみち38
??????
??
???
?
?
?
古代学研究所紀要　第12号
執筆者名　　年月 論文名 収録書名 備
滋賀県文化2002－Oi
財保護協会?
滋賀県埋文1992－ll
センター
滋賀県埋文1995－02
センター
滋賀県埋文2000－09
センター
滋賀県立近1983－11
江風土記の
丘資料館
信楽町教育1994－03
委員会
重松佳久　2003－03
宍野佐紀子1996－03
静岡県　　1989－03
篠原英政・2001－03
田中弘志
犠原祐一　2003＿03
柴田信次　正984－11
柴田博子　1997－09
柴田博子　1998－12
柴田博子　2001－03
柴田博子　2001－07
柴田博子　2002－03
柴田博子　2002－03
柴田博子　200503
柴田博子　2005－05
柴田博子　2006－03
柴田博子　2006－04
柴田博子　2007－ll
柴田博子　　　2008－02
服部一隆・2009－12
柴田博子
柴田博子他1998－03
嶋田光一　1999－04
島田寅次郎1935－03
島根県古代2003－03
文化セン
ター
島根県埋文2003－12
調査セン
ター
島根県立博2001－04
物館
島根県立八1980－09
雲立つ風土
記の丘
高島郡内の土器
「文字・絵画・記号の考古学1
県内最古級の墨書土器出土
郷名を記した墨書土器が出土
『近江の官衙一墨書土器と硯一』
『紫香楽宮関連遺跡発掘調査報告』
久米官衙遺跡群の概要
出土文字資料
土器墨書・刻書
弥勒寺跡・弥勒寺東遺跡
「杉沢皿遺跡」に見る律令初期『社』の存在について
福山市南蔵王町出土の墨書土器
官崎県内出土の墨書土器と墨書土器研究
日向国出土の墨書土器をめぐる諸問題
寺崎遺跡出土の墨書士器について
古代・中世墨書土器資料集成
墨書土器の地域差に関する一考察
「陸路・海路の考古学」
同センター
『滋賀埋文ニュース』179
『滋賀埋文ニュース』245
同資料館
同委員会
H本歴史658
『武蔵国府関連遺跡調査報告』17
『静岡県史』資料編4古代
古代llO
祭祀考古24
草戸千軒128
宮崎考古15
宮崎産業経営大学研究紀要11－1
『寺崎遺跡』
『都城市史』史料編古代・中世
宮崎産業経済大学研究紀要14－2
墨書土器からみた古代一中世における文化伝播と地域的科研費研究成果報告書
変容に関する研究
古屋敷遺跡出土の墨書土器　　　　　　　　　　　　『東川北地区遺跡群』
官崎市山崎上ノ原第2遺跡出土「勾j墨書土器をめぐって宮崎県地域史研究18
鹿児島県の墨書土器　　　　　　　　　　　　　　　『先史・古代の鹿児島』通史編
日向国出土墨書土器資料集成・補遺（1）　　　　　　　宮崎考古20
西海道の古代出土文字資料　　　　　　　　　　　　木簡研究29
古代南九州の牧と馬牛　　　　　　　　　　　　　　『牧の考古学』
福岡県出土墨書・刻書土器集成　　　　　　　　　　　古代学研究所紀要11
日向国出土の墨書土器　　　　　　　　　　　　　　『宮崎県史』通史編古代2
箆書須恵器の諸問題　　　　　　　　　　　　　　　　『先史学・考古学論究』皿
須恵焼に刻しある文字について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書』　io
『山陰古代出土文字資料集成』　1　　　　　　　　　同センター
『出土文字資料が語る古代の出雲平野』
「墨書土器は語る」
『山陰の国府と律令時代』
?
＊
＊
?
?
?
????
????????
???????
??
『福岡県史跡名勝天然紀念物調査報告＊
同センタ・一
同博物館
同風土記の丘
?
＊
?
?
一75一
疑書k器研究に関する文献目録稿（吉村）
執筆者名　　年月 論文名
島根県立八1982－10『島根の古代』
雲立っ風土
記の丘
島根県立八1983－07文字のかたる世界
雲立っ風土
記の丘
島根県立八1983－07島根県関係出土文字資料一覧
雲立つ風土
記の丘
島根県立八1987－09『八雲立つ出雲国』
雲立つ風土
記の丘資料
館
島根県立八1988－10『古代の女性』
雲立っ風土
記の丘資料
館
清水みき
清水みき
清水みき
清水みき
清水みき
漬水みき
清水みき
清水みき
清水みき
清水みき
幽中章
会
1984－10
1986－03
1986－06
1987－03
1991－04
1992－03
1997－10
2000－02
2001－11
2003－02
清水みき・1993－ll
下伊那教育1991・－03
城ヶ谷和広2008－ll
城陽市歴史1996－ll
民俗資料館
白川修平　　1994－10
自田正子　2002－06
市立市川考1983－10
古博物館
市立市川考1994－03
古博物館
市立市川考1995－09『下総国分寺』
古博物館
新修小松市2002－03『新修小松市史』資料編4（国府と荘園）
編集委員会
新谷武　　1975－04
進藤秋輝　且996－03海道と牡鹿槽
神保公久　2007－12九州の豪族居宅
吹田市史編1981－03古代の垂水南遺跡
纂委員会
吹田市立博1996－03市内出土の文字資料（垂水南遺跡）
物館
墨書土器
長岡京の墨書土器
墨書土器「車宅」をめぐって
墨書土器の機能にっいて
食料供給官司名を記す墨書土器に関する一考察
出土文字資料
長岡京期の墨書土器
長岡宮跡出土の『勅厨』の墨書土器
律令官衙と墨書土器
律令官衙と墨書土器
長岡京跡の墨書土器
墨書・刻書土器
猿投窯・尾北窯における窯業生産体制
『古代役人のしごととくらし』
杉崎廃寺跡遺跡
下り松遺跡
「房総における奈良・平安時代の土器J
『下総国分寺跡』
青森県前田野目砂田遺跡出土の箆書土器にっいて
一76一
収録書名
?
同風土記の丘
八雲立っ風土記の丘61・62
八雲立っ風土記の丘61・62
同資料館
同資料館
?
＊
?
?
?
『長岡京木簡』1　　　　　　　　　　　＊
向同市文化資料館研究紀要1　　　　　＊
『長岡京古文化論叢』　　　　　　　　　＊
向日市文化資料館研究紀要2　　　　　＊
京都考古59　　　　　　　　　　　　＊
『長岡京市史』資料編2　　　　　　　　＊
「第3回近畿ブロック埋文研修会資料集」　＊
古代文化52－2　　　　　　　　　　　＊
「出土文字資料研究の現在」　　　　　　＊
駿台史学117　　　　　　　　　　　＊
月刊文化財362　　　　　　　　　　　＊
『下伊那史』1　　　　　　　　　　　　＊
『日本考古学協会2008年度愛知大会研究＊
発表資料集』
同資料館　　　　　　　　　　　　　　＊
『日本歴史の中の飛騨』　　　　　　　　＊
茨城県教育財団研究ノート11　　　　＊
史館同人　　　　　　　　　　　　　　＊
同博物館　　　　　　　　　　　　　　　＊
同博物館　　　　　　　　　　　　　　＊
小松市　　　　　　　　　　　　　　　＊
北奥古代文化7　　　　　　　　　　　＊
『石巻の歴史』1　　　　　　　　　　　＊
『古代豪族居宅の構造と機能』　　　　　＊
『吹田市史』8　　　　　　　　　　　　＊
博物館だより6　　　　　　　　　　　＊
執筆者名　　年月 論文名
吹田市立博1998－10『榎坂郷蔵人村の日々』
物館
吹田市立博2000－09　「難波津の歌」が書かれた土器
物館
末木健　　1983－12
末木健　　2000－11
末木健　　2006－08
末木健　2007－03
末永雅雄　　1959－07
山梨県下の墨書刻書土器
山梨の牧関連資料
甲斐巨麻郡墨書土鷺分布の意味
墨書土器ネットワークの検討一一甲斐国巨麻郡の事例
延喜式記戟の土器
周防市教育1990－03『周防の国府跡』
委員会
菅波正人　2003－09
菅原章太　　1995－11
菅原章太　　1997－£3
菅原章太　2002－06
菅原＃夫　2007－12
菅原文也　　1985一
杉浦裕幸　　2005－Ol
杉山晋作　　1995－02
鈴鹿市考古2007。09
博物館
鈴木克彦　1978
鈴木景二　200｛｝－12
鈴木景二　2008－03
鈴木仁子　1982－03
鈴木拓也　2001－03
鈴木拓也　2001－03
鈴木敏雄　　1931－11
鈴木俊雄　　1992－05
鈴木敏中　2004－05
鈴木仲秋　1975－05
鈴木仲秋　　1978－03
鈴木仲秋　　1980－03
鈴木仲秋　　198卜03
鈴木仲秋　　1982－05
鈴木仲秋　　1994－06
鈴木仲秋　　1996－12
鈴木信　　2008－03
鈴木靖民　1996－09
鈴木靖民　　1997－Ol
鈴木靖民　　1999－10
鈴木靖民　2002－D3
鈴木良章・2000－12
栄原永遠男
須田勉
須田勉
須田勉
須田勉
須田勉
1985－12
1991－u
l996－03
1999－10
2001－03
福岡市出土の古代墨書土器集成
「氏」と書かれた土器
墨書土器の機能に関する一試論
書評平川南著『量書土器の研究』
東北の豪族居宅
福島県出土のまじない資料
墨書土器・ヘラ書き土器などの文宇資料：西三河地域
古代印波の分割
『文字を記す一硯と墨書一』
青森県における文字の初見
古代建築部材の墨書と近世の俗信
赤田1遺跡出土の草仮名墨書土器
陶硯と墨書土器について
墨書土器に込められた古代人の信仰
兵制に関する文字資料
三重県桑名郡柚井貝塚発見墨書土器
武蔵国分寺文字瓦に関する一試論
遠江・駿河・伊豆の人面墨書土器
房総における墨書土器の一考察
墨書土器について
市原出土の墨書土器
佐倉市江原台遺跡出土の墨書土器「中村家」
墨書土器について
墨書土器「種守」をめぐって
墨書土器の一っの見方
北海道の墨書・刻書土器
古代蝦夷の世界と交流
北の古代の出土文字資料
擦文期の北海道と東北北部の交流
南と北の文字
紫香楽官関連遺跡の調査
平安初期における村落内寺院の存在形態
村落内寺院について
古代寺院の経済活動
東国における古代民間仏教の展開
東国における双堂建築の出現
一77一
占代学研究所紀要　第12号
収録書名
?
同博物館
博物館だより15
??
甲斐路49　　　　　　　　　　　　　　＊
『古代の牧と考古学』　　　　　　　　　＊
甲斐111
山梨考古博・埋文センター研究紀要23　＊
『魚澄先生古稀記念論叢』（著作集5）　　＊
同委員会　　　　　　　　　　　　　　　＊
博多研究会誌11
『日本古代国家の展闘』下
『堅田直先生古希記念論文集』
洛北史学4
『古代豪族居宅の椿造と機能』
福島考古26
『考古遺物から見た古代三河』
『王朝の考古学』
同博物館
青森県立郷土館だより9－1
奈良史学18
『射水市内遣跡発掘調査報告』1
『埼玉県埋文調査事業団報告書』16
近畿大文芸学部論集12－2
『秋田市史』1
考古学雑誌2H1
丘陵13
?????
???
???????
『古代の祈り人面墨書土器からみた東国＊
の祭祀』
史館5
千葉県の歴史16
市原地方史研究10
房総風土記の丘年報4
『論集房総史研究』
『東国地域文化史序説』
山武考古学研究所研究紀要2
『宥森県史』資料編古代2
『古代王権と交流』1
本郷9
国史学169
『古代日本文字のある風景』
条里制・古代都市研究16
『古代探叢』il
千葉県立房総風土記の丘年報14
国士舘史学4
『仏堂のある風景』
国士舘史学9
?????????????
?????
墨書上器研究に関する文献目録稿（吉村）
執筆者名　　年月 論文名
須田勉
須田勉
須田勉
須田誠
住田明日香2006－12
関和彦
関和彦
関和彦
関和彦
関和彦
関和彦
関和彦
関俊彦
関ロ功一
関ロ功一
関口功一
関ロ功一
2002－08国分寺・山林寺院・村落寺院
2006－Ol平安時代における国衙祭祀の一形態
2006－10古代村落寺院とその信仰
1993－06大谷真鯨遺跡出土の墨書土器
　　　　則天文宇を記した墨書土器
1991－03南鍛冶山遺跡の史的性絡
1991。11古代村落の再検討と村落首長
1992－03　「物部郷長jの世界
1994－02『日本古代社会生活史の研究』
2004－05神と「面形j墨書土器
2004－05
2004－11
1963－06
1994－03
1999－03
2000－03
2007－05
関市教育委2007－03
員会
関市教育委2007－03
員会
関根真隆　　1969－07
関本寿男・2006－03
高島英之・
川原秀夫
積山洋　2002－12
瀬田正明　1998－03
瀬田正明　1998－10
瀬戸内海歴1987－05
史民俗資料
館
仙台市史編1995－03
纂委員会
大覚寺　　1997－03
当真嗣史　2003－05
田尾誠稔　2000－03
高井悌三郎1959－09
高井悌三郎1960－12
高井悌三郎1978－03
高井悌三郎1985－03
高井悌三郎1988－Ol
高木博彦　1979－03
高木博彦　2007－03
高木正光　1978－06
高倉洋彰　2000－10
高桑弘美　2002－03
高桑弘美・2003－11
渋谷純子
高崎章子　　1997－08
落川・一の宮遺跡と小野神社
屋号
市川市国府台出土の墨書土器
121号土坑出土の刻字土器の地域史的意義について
史料からみた「院」について
古代集落遺跡の地域史的意義
上毛野君氏にっいて
「弥勒寺官衙遺跡群j
『弥勒寺西遺跡』
『奈良朝食生活の研究』
大泉町出土の墨書土器について
難波京の変容
甲斐国分寺跡周辺の墨書土器
甲斐国分尼寺跡北方出土の墨書土器
瀬戸内海地方墨書・刻書土器一覧
出土文字史料
墨書土器
君津地域における人名墨書土器について
小田原の古代遺跡
常陸台渡廃寺玩出土の文字瓦
常陸堀ノ内古窯祉出土の箆書土器について
茨城の古瓦にっいて
墨書・箆書土器
『常陸国新治郡上代遺跡の研究』il
墨書土器よりみたる房総古代仏教の一側面
墨書土器と赤外線写真
墨書銘土器出土の里小神
倭人、漢字を識る
土器に墨書する意味を探る（2）
山形県のカミ・ホトケ関連遺椿・遺物
中津・宇佐地方の文字資料
一78一
収録書名 備
季刊考古学80　　　　　　　　　　　　＊
『考古学の諸相』ll　　　　　　　　　　＊
『古代の信仰と社会』　　　　　　　　　＊
温故館だより23　　　　　　　　　　＊
古代文化58一皿　　　　　　　　　　　＊
藤沢市史研究24　　　　　　　　　　＊
歴史学研究626　　　　　　　　　　　＊
『矢田遺跡』皿　　　　　　　　　　　　＊
校倉書房　　　　　　　　　　　　　　＊
『古代の祈り人面墨書土器からみた東国＊
の祭祀』
東京考古22　　　　　　　　　　　　＊
『歴史をよむ1　　　　　　　　　　　　　＊
歴史考古9・10　　　　　　　　　　　＊
『下高瀬上ノ原遺跡』　　　　　　　　　　＊
群馬県教委『上西原遺跡』　　　　　　　＊
『村のなかの古代史」　　　　　　　　　＊
『東国の古代氏族」　　　　　　　　　　＊
同委員会　　　　　　　　　　　　　　＊
同委員会
吉川弘文館
館林市史研究2
条里制・古代都市研究18
山梨県史だより15
帝京大学山梨文化財研究所報33
同資料館
『仙台市史』資料編1
『史跡大覚寺御所跡発掘調査報告』
史館32
神奈川地域史研究18
史跡と美術297
『西田頬寿日本古代史論叢』
茨城県歴史館報5
『茨城県史』原始古代編
甲陽史学会
MUSEUMちば10
千葉県教育振興財団研究連絡誌68
川俣史談5
『倭人、文字と出会う』
山形県地域史研究27
『遺跡の中のカミ・ホトケ』
大分・大友土器研究20
?
??
????
＊
??????????????
?
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執筆者名　　年月 論文名 収録書名 備
高島英之
高島英之
高島英之
高島英之
高島英之
高島英之
高島英之
高島英之
高島英之
高島英之
高島英之
高島英之
高島英之
高島英之
高島英之
高島英之
高島英之
高島英之
高島英之
高島英之
高島英之
高島英之
高島英之
高島英之
高島英之
高島英之
高島英之
高島英之
高島英之
1991－03
1991－03
1991－03
1991－10
1991－10
1992－03
1992－03
1992－H
l993－03
1993－11
1994－03
1994－05
1996－03
下小鳥遺跡出土墨書・刻番土器について
融通寺遺跡の出土文字資料
墨書土器にっいて
則天文字を記した墨書土器について
出土文字は語る
染谷川河川敷部出土の刻書土器について
矢田遺跡出土の平安期における文字資料について
古代の焼印についての覚書
多胡蛇黒遺跡出土の墨書土器と漆紙
則天文字の導入
二之宮宮下東遺跡出土の墨書土器について
古代東国の村落と文字
群馬県教委『下小鳥遺跡』
『融通寺遺跡』
『三ッ寺ll遺跡』本文編
信濃43・－10
群馬風土記24
『関越自地域埋文調査穀告』41
『矢田遺跡』皿
古代史研究ll
群馬埋文『多胡蛇黒遺跡』
月刊文化財362
群馬埋文『二之宮宮下東遺跡』
『古代東国の民衆と社会』
詳馬県吉井町黒熊中西遺跡出土元慶四年銘砥石をめ栃木史学10
ぐって
199＆03元総社寺田遺跡出土の文字資料
1996－10牧と古代の土地闘発
1997－03富岡市下高瀬上之原遺跡出土刻書土器をめぐって
1997－10墨書土器が語る在地の信仰
1998－03東国集落遺跡出土の人面墨書土器についての一考察
1998－10人面墨書土器にみる恐れと祈り
1999－03下芝五反田遺跡出土の墨書・刻書土器について
2000－05墨書土器村落祭祀論序説
2000－06木簡と墨書土器が語るもの
2000－09『古代出土文字資料の研究』
2000－11古代上野国の牧
2001－Ol絵画表現と社会機能
2001－03
　　　　て
2001－03墨書土器にみるムラの祭り
2001－12書評「平川南著『墨書土器の研究」」
群馬埋文『元総社寺田遺跡』皿
帝京大学山梨文化財研究所研究報告7
群馬埋文事業団研究紀要14
歴史学研究703
神奈川地域史研究16
『顔・かお・KAO』
『下芝五反田遺跡』
日本考古学9
『日本史研究最前線』
東京堂出版
『古代の牧と考古学』
歴史評論609
群馬県榛名町高浜広神遺跡出土の平安時代焼印につい青山考古18
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『群馬町誌』通史編上
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本史研究472（高島06－03）
2003－03青梨子上屋敷遺跡1区2号住居跡出土の墨書土器につ群馬埋文『青梨子上屋敷遺跡・等』2
　　　　いて
高島英之　2004－05関東地方集落遺跡出土人面墨書土器再考
高島英之　2004－09前田遺跡出土の文字資料
高島英之
高島英之
高島英之
高島英之
高島英之
高島英之
高島英之
高島英之
高島英之
2004－10
2004－11
2005D5
2005－07
2006－03
2006－10
2007－09
2009－03
2009－04
多賀城市埋1997－03
文調査セン
ター
田形孝一　2009－03
古代の人面墨書・刻書資料と仏面墨書・刻書資料
地中から掘り出された文字
関東地方集落遺跡出土人面墨書土器の再検討
墨書・刻書土器からみた古代の出雲地域
『古代東国地域史と出土文字資料』
?????????????
?????????????
???
『古代の祈り人面墨書土器からみた東国＊
の祭祀』
『群馬県埋蔵文化財調査事業団調査報告＊
書』335
『開発と神仏とのかかわり』
『群馬の遺跡S6古代
『律令制国家と古代社会』（高島06－03）
出雲古代史研究15（高島06－03）
東京堂出版
仏面・人面墨書土器からみた古代在地社会における信仰『古代の信仰と社会』
形態の一様相
「古代の地方社会と文字」
出土した文字資料について
出土文字資料からみた北関東の古代社会
墨書土器・ヘラ書き土器・線刻土器
武射郡・山辺郡の古代村落と出土文字資料
群馬県埋蔵文化財調査事業団
『楽前遺跡（1）』
国史学198
『山王遺跡』1
「古代房総の地域社会を探る」1
??????
????
?
一79一
墨書上器研究に関する文献目録稿（吉村）
執筆者名　　年月 論文名 収録書名 備
田形孝一
田形孝一
田形孝一
田形孝一
田形孝一
田形孝一
田形孝一一一．　－2001－03
天野努
田形孝一他1994－03出土文字資料と地名
高野学　1992－09祭祀
高野芳宏・1976－03多賀城の文字瓦
進藤秋輝・
熊谷公男・
渡辺伸行
高橋健治　1974－・7・藤木墨書土器の出土状況報告書1～8
高橋保・田1993－03新潟県八幡林遺跡平成4年度の調査
中靖
高橋学　1986“3秋田県内出土の墨書土器集成
高橋学　　1995－03秋田県出土の墨書土器、箆書・刻書土器
高橋学　　1997－08秋田県内出土の文字資料
高橋学　　2002－Ol地方官衙と墨書土器皿一城柵官衙と墨書土器一
高橋学　　2004－03払田柵跡と周辺の祭祀の様相
高橋美久二1995－04『古代交通の考古地理』
高橋美久二2001－05古代官衙と交通
高堀勝喜　　1989－03金沢市三小牛町の「山寺」三千寺跡にっいて
高松俊雄　　1980－03郡山市中柵遺跡の再検討
高松俊雄　　1982－03郡山出土の墨書土器
高松俊雄・2eOS－03福島県の墨書・刻書土器
佐藤祐子・
管野和博
田熊清彦
田熊清彦
田熊清彦
関熊清彦
田熊清彦
田熊清彦
田熊清彦
竹内理三
1991－－09西上総における奈良・平安時代の出土文字資料
1993－08文字が消える
1996－08集落から村落へ（1）
1997－09黒潮満ちる道
1997－11下総国印旛郡船穂郷の歴史的景観
1999－10出土文字資料
　　　　信仰・呪術と墓制
1979－03
1987－07
1989－12
1990－04
1997－12
2002－09
2006－02
1981－09
武田健次郎2003－08
竹森友子　2007－08
田島公　2005－06
但馬国分寺198103『但馬国分寺木簡』
跡発掘調査?
立木修　　1983－03平城宮の大膳職・大炊寮・内膳司
辰巳和弘　1992－06『埴輪と絵画の古代学』
巽淳一郎1993－12都城における墨書人面土器祭祀
巽淳一郎1996－－06墨書人面土器
巽淳一郎1999－04須恵器の調納制に関する覚書
君津郡市文セ研究紀要5
千葉県文化財センター研究連絡誌38
千葉県文化財センター研究連絡誌47
『古代の道と旅』
千葉史学31
『印西市嶋神山遺跡・白井谷奥遺跡』
『千葉県の歴史』通史編2
千葉県史研究2
『図解・日本の人類遺跡』
多賀城調査研究所研究紀要皿
???????
???
秋田民報2778～2788　　　　　　　　＊
「第19回古代城柵官衙遺跡検討会資料」　＊
秋田県埋文センター研究紀要1　　　　＊
秋田県埋文センター研究紀要10　　　　＊
「第25回古代史サマー・セミナー発表資料」＊
「古代官衙・集落と墨書土器」
『秋田市史』1
大明堂
栃木県考古学会誌22
加能史料会報4
福島県考古学年報9
福島考古23
『青森県史』資料編古代2
????????
墨書土器について　　　　　　　　　　　　　　　　『薬師寺南遺跡』　　　　　　　　　　　＊
下野国府跡出土の遺物について　　　　　　　　　　古代を考える45　　　　　　　　　　　＊
下野国府と文字瓦　　　　　　　　　　　　　　　　古代文化41－12　　　　　　　　　　　＊
堀越遺跡と墨書土器　　　　　　　　　　　　　　　　峰考古8　　　　　　　　　　　　　　＊
峰家の文字と墨書土器　　　　　　　　　　　　　　『爆［とぶひ］の道』　　　　　　　　　　＊
下野国府と文字資料　　　　　　　　　　　　　　　法政史学58　　　　　　　　　　　　＊
則天文字　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『文字と古代日本』5　　　　　　　　　　＊
淵評と浜津郷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『伊場木簡の研究』　　　　　　　　　　＊
富山県における表層地形からみた古代村落の分類案に『続文化財学論集』2　　　　　　　　　＊
ついて
地方市について一「市」墨書土器出土遺跡の分類を中心奈良女子大学21世紀COEプログラム報告＊
に一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　集14
抹消された「湯沐倉」　　　　　　　　　　　　　　『正倉院文書論集』　　　　　　　　　　＊
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日高町教育委員会　　　　　　　　　　　＊
一80一
『文化財論叢』
白水社
月刊文化財363
日本の美術361
明日香風70（巽OO－4）
?????
執筆者名　　年月 論文名
巽淳一郎1999－11古代の焼物調納制に関する研究
巽淳一郎200〔｝－04『記号・文字・印を刻した須恵器の集成』
巽淳一郎2002－Ol都城出土墨書土器の性格
巽淳一郎2004－03墨書土器・刻書土器
巽淳一郎2004－03紙・筆・墨・硯
巽淳一郎2004－03古代前期の土器
巽淳一郎・1994－10平城宮・京出土文字刻書土器資料
寺崎保広
辰巳均
舘野和己
舘野和己
田中一穂
田中一穂
田中勝弘
田中游美
田中卓
田中広明
田中広明
田中広明
田中広明
田中広明
田中広明
田中弘志
田中弘志
田中弘志
田中弘志
田中弘志
田中弘志
田中信
田中信
1982－02墨書土器
星993－03斗西遺跡出土の墨書土器群について
2004－・05ヤマト王権の列島支配
2004－10新潟県の古代港湾遺跡
2009－03則天文字「天」墨書土器の再検討
1973－03墨書人面土器について
1997－02房総における墨書土器の発生について
1983－03最古の凹土器文字”の読みについて
1996－10国司の館と郡司の家
2003弓4『地方の豪族と古代の官人」
2006－09『国司の館』
2007－12地方官衙の「館1と豪族の居宅
2008－02牧の管理と地域開発
2009－04北関東の郡家と集落
1999－12弥勒寺東遣跡の調査
2001－｛）7弥勒寺東遺跡と武義郡衙
2003－06岐阜県弥勒寺遺跡群
2004。12関市弥勒寺遺跡群の調査
2005－12　「郡寺」と郡衙
2008－05『弥勒寺遺跡群』
2001－12市内出土の文字資料が語る古代川越
2008－06入間郡と東山道武蔵路
田中正日子1998－03
田中正日子2000－03
田中靖
田中靖
田中靖
田辺征夫
田辺昭三
谷旬
谷ロ栄
谷ロ陽一
玉木朋史
玉ロ時雄
玉口時雄
玉ロ時雄
玉ロ時雄
玉ロ時雄
玉口時雄
玉田芳英
1995－11
1999－06
2001－12
1992－05
1990－12
1995－07
1994－12
2001－10
200卜03
1975－07
1980－10
1984－12
1987－02
互987－02
1987－11
1995－09
大宰府の支配と地方寺院
評制下の上岩田遺跡と筑紫大宰の支配をめぐって
八幡林遺跡の時代的変遷
和島村の官衙関連遺跡
新潟県和島村下ノ西遺跡検出の官衙遺構
『平城京を掘る』
『古代史発見の旅』
墨書土器の出土状況から
大島郷を掘る
須恵器に記された古代寺院名「高家寺」
出土木簡の名前は遣唐使の柁師一族か
墨書土器
転用硯考
墨書土器小考一
墨書土器
墨書土器小考
墨書土器について
漆付着土器の研究
　　　　　　　　　　　　　　　　　　一81一
古代学研究所紀要　第12号
収録書名 備
『瓦衣千年』（巽00－4）
科研費研究成果報告書
「古代官衙・集落と墨書土器」
『古代の官衙遺跡』ll
『古代の官衙遺跡』ll
『古代の官衙遺跡』ll
奈良国立文化財研究所年報1994
『城山遺跡調査報告書』
『能昼川町埋蔵文化財調査報告書』27
『日本史講座』1
「古代日本海域の港と交流」
新潟考古20
考古学雑誌58－4
倉田古稀『生産の考古学』
史料57・58合併号
土曜考古20（田中03－4）
柏書房
学生社
『古代豪族居宅の構造と機能』
『牧の考古学』
国史学198
条里制・古代都市研究15
『美濃・飛騨の古墳とその社会』
考古学研究197
『地方官衙と寺院』
『地方官衙と寺院』
新泉社
『図説川越の歴史』
???????
?????????????????????
古代交通研究会「アヅマの国の道路と景＊
観」
小郡調査報告『井上廃寺1』
小郡調査轍告『上岩田遺跡調査概報』
木簡研究17
『今、注目される越後の古代』
条里制・古代都市研究17
吉川弘文館
角川書店
山梨県考古学協会誌7
『東京低地の古代』
郷土研究岐阜89
歴史九州11－7
『書の日本史』1
『古代探叢』
東洋大学文学部紀要38
季刊考古学18
東洋大学文学部紀要40
書道研究1－6
『文化財論叢』皿
??????????????????
墨書上器研究に関する文献目録稿（吉村）
軌筆者名　　年月 論文名
玉湯町教育1999－03『蛇喰遺跡発掘調査韓告書』
委員会
田村言行・1978－・Ol千葉県江原台遺跡発見の人面墨書土器とその世界
水野正好
千葉県教育2009－07「房総発掘ものがたり地下50cm文字の世界」
振興財団文
化財セン
ター
千葉県史料1996－03出土文字資料集成
研究財団
千葉県史料1998－03『千葉県の歴史』資料編考古3
研究財団
千葉県文化1987－04『栄町埴生郡衙跡確認調査綴告書』fi
財センター
千葉県文化豆993－09房総考古学ライブラリー7『歴史時代（1）』
財センター
千葉県文化1998－03古代仏教遺跡の諸問題
財センター
千葉県文化1999－10『今、古代史がおもしろい』
財センター
千葉県文化1999－10『印酉市鳴神山遺跡他』
財センター
千葉県文化2000K）3フt一ラム「今、古代史がおもしろい」
財センター
千葉県立房1977－OS『文字は語る』
総風土記の
丘
中主町教育1987－03墨書土器
委員会他
塚原二郎　1987－12府中市高橋金三宅地区出土の墨書土器
塚原二郎　2008－03武蔵国衙跡の発掘調査の現状と成果
塚本宏　　2001－03墨書土器の書体・書風考
辻史郎　　1999－08　「意布郷久須波良部jの墨書土器
辻史郎　　2003－05我孫子市別当地遺跡出土の「丈部j里書土器
辻史郎・山1994－12下総国分寺跡の発掘と下総国府
路直充
辻合喜代太1961－04大阪市出土の墨書人面土器
郎
辻川哲朗　2001－12墨書による土器識別の諸様相
土浦市立博1993－07「開かれた古代への扉」
物館
常澄村史誌198昏08遺物からみた新しい文化
編纂委員会
津野仁　1987－04器種分化波及の一例
津野仁　　1990－03地方官衙出土の墨書土器
津野仁　　1991－0藍土器に書かれた文字
津野仁　199S－04遺跡からみた郷長の性格
津野仁　　1993－11地方官衙の墨書土器
津野仁　1998－03郷長とその性格
津野仁他1990－Ol墨書土器研究の課題と展望
津山郷土博1995－10『美作国府跡』
物館
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一82一
収録書名 備
同教育委員会
月刊文化財172
同センター
『千葉県の歴史』資料編古代
千葉県
千葉県文化財保護協会
同センター
千葉県文化財センター研究紀要置8
同センター
同センター
千葉県文化財センター研究連絡誌57
同風土記の丘
???
?????????
『西河原森ノ内遺跡』第3次発掘韓告書　　＊
東京の遺跡17　　　　　　　　　　　　＊
文化財の保護40　　　　　　　　　　　＊
国府台H　　　　　　　　　　　　　　＊
日本歴史615　　　　　　　　　　　　＊
史館32　　　　　　　　　　　　　　＊
『東京低地の古代』　　　　　　　　　　＊
史跡と美術313　　　　　　　　　　　＊
『西田米寿近江の考古と歴史』　　　　　＊
同博物館　　　　　　　　　　　　　　＊
『常澄村史』　　　　　　　　　　　　＊
唐沢考古7　　　　　　　　　　　　＊
古代89　　　　　　　　　　　　　　＊
考古学ジャーナル328　　　　　　　　＊
大平台史窓10　　　　　　　　　　　　＊
月刊文化財362　　　　　　　　　　　＊
『律令国家の地方末端支配機構をめぐっ＊
て』
考古回覧10　　　　　　　　　　　　＊
同博物館　　　　　　　　　　　　　　＊
古代学研究所紀要　第12号
執筆者名　　年月 論文名 収録書名 備
鶴ヶ島町史1991－03
編纂室
鶴見貞雄　1978－03
帝京大学山2003－ll
梨文化財研
究所他
帝京大学山2003－11
梨文化財研
究所他
出越茂和
出越茂和
出越茂和
出越茂和
出越茂和
出越茂和
出越茂和
出越茂和
1993－03
1994－09
1998－03
1999－03
2004－10
2004－10
2005－12
2010－02
奈良・平安時代
石下町出土の墨書土器二例
古代の社会と環境『遺跡の中のカミ・ホトケ』
『鶴ヶ島町史』原始・古代・中世編
領域研究1
同研究所他
古代の社会と環壌『考古学からみた古代の環境問題』　　同研究所他
出越茂和・1992－05
小西昌志
出越茂和・1993－11初期荘園の墨書土器
小西昌志
出越茂和・1994－03上荒屋遺跡と出土文宇資料
小西昌志
出越茂和・1994t3石川県上荒屋遺跡と出土文字資料
小西昌志
手塚孝　　2001t8　山形県米沢市古志田東遺跡
寺沢薫　　1996－02それは「田］ではない
寺田兼方　1958－07刻字土器の新例
寺田兼方　1978－08若尾砂丘と刻字土器
粛京都教育1993－09『多摩の遺跡展発掘物語』
委員会
東野治之
東野治之
東野治之
東野治之
東野治之
東野治之
東野治之
東野治之
東野治之
東野治之
東北文字資2003－11
料研究会
時枝務　　2005－11
徳江秀夫　1989－03
徳島県立博1993－04
物館
徳永貞紹　1996－08
徳原茂実　2001－U
戸田秀典　1963一
北陸初期荘園の考古学的研究
墨書土器の実測方法について
古代墨書土器の諸問題
古代北陸における官寺・山寺・里寺
金沢平野における古代の荘園開発と神仏
金沢における水上交通遺跡の調査
北陸の津湊と交通
北加賀の港湾関連遺跡と出土資料
上荒屋遺跡出土の墨書土器
1980－06備後宮の前廃寺出土の文字瓦
1983－03『日本古代木簡の研剋
1986－12発掘された則天文字
1989－04法隆寺献納宝物竜首水瓶の墨書銘
且990－06法隆寺釈迦三尊台座の墨書
1992－02墨書・刻書土器の意義
1994－｛）3121号土坑出土の刻書土器について
1994－12『書の古代史』
1999－08龍角寺瓦窯の文字瓦と金石文
2004－06『日本古代金石文の研究1
　　　　『第1回東北文宇資料研究会資料』
山岳寺院の形成
荒砥洗橋遺跡出土の文字資料の様相
r祈り・のろい・はらい』
佐賀県出土の中世墨書資料
難波津の歌の呪術性について
古代の難波にっいて
一83一
『上荒屋遭跡』二
北陸古代土器研究4
『古代北陸と出土文字資料』
石川考古学研究会『北陸の考古学』皿
『開発と神仏とのかかわ刎
「古代日本海域の港と交流」
『日本海域歴史大系』1
資料学の方法を探る9
北陸古代土器研究2
月刊文化財362
加能史料研究6
日本歴史550
日本歴史639
古代学研究133
貝塚78
藤沢風物76
同委員会
草戸千軒84（東野83－3）
塙書房
出版ダイジェスト1187（東野94－12）
MUSEUM　457
出版ダイジェスト1343（東野94－12）
『群馬県出土の墨書・刻書土器集成』2
『下高瀬上ノ原遺跡』
岩波書店
宮営工房研究会会報6
岩波書店
同研究会
季刊考古学93
群馬埋文『荒砥洗橋遺跡・他』
同博物館
『博多遺跡群出土墨書資料集成』
『王朝文学の本質と変容韻文編』
古代学i1－2
?
??
?
?????????
＊
?
＊
?????
???????????
???
??
墨書t：器研究に関する文献目録稿（吉村）
執筆者名　　年月 論文名
栃木県教育1994－10『東海道の国分寺』
委員会
栃木県教育1986－03『下野国府跡資料集皿（墨書土器・硯）』
委員会他
栃木県教育1996－03墨書土器・刻書土器
委員会他
栃木県教育2001－03南東ブロック出土土器の組成および墨書・刻書土器
委員会他
栃木県教育2003－03ヘラ記号・刻書土器・墨書土器
委員会他
栃木県文化1987－03『下野国府跡加（付章墨書土器）
振興事業団
栃木県文化1988－03『下野国府跡』VI（土器類調査報告）
振興事業団
栃木県立し1992－10『古代の役所』
もつけ風土
記の丘資料
館
栃木県立し1993－10『東山道の国分寺』
もっけ風土
記の丘資料
館
栃木県立し1995－10『古代の集落』
もつけ風土
記の丘資料
館
栃木県立し1999－10『仏堂のある風景』
もつけ風土
記の丘資料
館
栃木県立し2002－10『律令国家の地方官衙」
もつけ風土
記の丘資料
館
栃木県立し2003－10『律令国家の誕生と下野国』
もつけ風土
記の丘資料
館
栃木県立し2004－10『律令国家の展開』
もつけ風土
記の丘資料
館
栃木県立し2007。09『下野国分寺展』
もつけ風土
記の丘資料
館
栃木県立な2001。09『東山道』
す風土記の
丘資料館
栃木県立博1986－04『ほりだされた下野の古代』
物館
栃木県立博1995－10『東国火葬事始』
物館
栃木県立博2000ト10『掘り出された「文字」』
物館
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一84一
収録書名
栃木県教育委員会
同委員会他
『八幡根東遺跡』
『那須官衙関連遺跡』㎎
『西下谷田遺跡』
同事業団
同事業団
栃木県教育委員会
栃木県教育委員会
栃木県教育委員会
栃木県教育委員会
栃木県教育委員会
栃木県教育委員会
栃木県教育委員会
同資料館
栃木県教育委員会
同博物館
同博物館
同博物館
備
????????
?
?
?
?
?
＊
?
?
???
占代学研究所紀要　第12号
執筆者名　　年月 論文名 収録書名 備
鳥取県埋文1989－02『歴史時代の鳥取県』
センター
戸根貴之　1999－03古代文字資料にみる蝦夷
利根貴之　2008－03岩手県の墨書・刻書土器
戸根与八郎1993－10越後・佐渡の出土文宇資料（上）
土橋誠　　1993－ll仮名書きの墨書土器
富加町教育1978－03『東山浦遺跡』
委員会
冨永樹之
冨永樹之
冨永樹之
富永樹之
富永樹之
鳥谷芳雄
外山泰久
1994－05
夏995つ4
1996－05
2005－05
2006－12
2004－08
1981－11
富山県教育1972－03
委員会
富山県教育1974－03
委員会　　　　　　告書』
富山県埋蔵1996－10『文字の世界』
文化セン
ター
富山市考古1997－03「富山市の古代文字」
資料館
豊島昂　　1956－11墨書土師器新例
豊田市教育2000－02矢作川流域墨書土器・へら書き土器一覧
委員会
内藤政恒　　1967－04墨書土器などの撮影私案
内藤政恒　1971－IO遺物より見た古代庶民階層の文字観念
直木孝次郎1988。01小治田と小治田宮の位置
永井肇　　2000－03千代木簡と国府・郡家
永井義博　1985－03袋井市土橋遺跡出土の「国厨1銘墨書土器について
長岡市教育2007－07　「古代のロードと古志の里」
委員会
中島広顕　1988－06御殿前遺跡
永嶋正春　2005－03柳町遺跡出土棒状留具の文字
中園聡　　1992－IOこれは山の字ではない
中田英　　1980－03神奈川県における古代集落研究の現状
那珂町史編1986－03文宇の使用
纂委員会
中野由紀子2001－03任海宮田遺跡の墨書土器について
長野県教育1990－03『下神遺跡』
委員会他
長野県教育1999－03『更埴条里遺跡・屋代遺跡群』本文
委員会他
長野県教育2000－03『更埴条里遺跡・屋代遺跡群』総論編
委員会他
長野県埋文1986　　女性線刻画・美濃国刻印・庄名記載の墨書土器など
センター
長宗繁一　1998－12長岡京左京七条三坊
「村落内寺院」の展開（上）
r村落内寺院」の展開（中）
「村落内寺院」の展開（下）
神奈川県における奈良・平安時代の祭祀遺構と遺物
東国の「村落内寺院」の諸問題
鳥取・島根両県下の七世紀代のヘラ書き文字
東国の墨書土器の一研究
『高瀬遣跡発掘調査概報』
同センター
古代106
『青森県史』資料編古代2
北越考古学
月刊文化財362
同委員会
神奈川考古30
神奈川考古31
神奈川考古32
『論叢古代相模』
r在地社会と仏教』
島根考古学会誌20・21合併号
史報3
同委員会
『井波町高瀬遺跡、入善町じょうべのま遺跡発掘調査綴同委員会
同センター
同資料館
若木考古43
「集落遺跡の語る古代矢作川流域』
歴史考古15
歴史考古19・20
『今井喜寿国史学論葉』
神奈川地域史研究18
古代学研究107
同教育委員会
「関東官衙遺跡検討会資料」
『出土文字資料の新展開』
人類史研究8
郷土神奈川10
『那珂町史」自然環境・原始古代編
富山考古学研究4
中自長野線埋文発掘調査報告書
同委員会他
同委員会他
長野県埋文ニュース19
『日本の信仰遺跡』
?
?????
????????
?
?
?
??
??????
?????
??
?
?
?
一85　・一
墨書上器研究に関する文献目録稿（吉村）
執筆者名　　年月 論文名
長宗繁一ほ五998－　『水垂遺跡』
か
中村幸代　2005－Ol古代の文宇資料集成（東三河）
中村浩　　2001－02『和泉陶邑窯の歴史的研究』
中森茂明他1998－03石川県出土墨書土器の基礎的検討
永山修一　1997－03敷領遣跡出土の墨書土器について（i）
永山修一　2000－03鹿児島市一之宮遺跡出土の「厨」墨書土器について
中山忠久　　1997－06甚五郎崎遺跡出土の墨書土器について
中山尚子・1998－03北条池1号窯跡採集の刻印須恵器
佐藤竜馬
仲山英樹　1985－03上広瀬上ノ原遺跡出土墨書土器について
仲山英樹　　1986－07栃木県における墨書土器と遺跡
仲山英樹
仲山英樹
仲山英樹
仲山英樹
仲山英樹
仲山英樹
仲山英樹
仲山英樹
仲山英樹
仲山英樹
1987－04
1988－04
1988－11
1989－08
1990－04
1995－02
1995－05
1997－03
1997－03
2001－11
栃木県出土の墨書土器と遺跡
星の宮ケカチ遺跡の検討
古代集落遣跡出土の墨書土器
栃木の墨書土器
集落遺跡出土墨書土器の性絡の一斑
墨書土器と集落遺跡
墨書土器研究の視点（上）
墨書土器研究の視点（下）
出土文字資料にみる「門」と「家」
栃木県の集落出土文宇資料
仲山英樹　2005－05東国出土墨書土器の地域的様相
仲山英樹他199001墨書土器研究の課題と展望
名古屋市博1994－03『発掘された東海の古代』
物館
奈良修介　　1967・℃2城権出土遺物
奈良県教育1969－03『藤原宮』
委員会編
奈良国立文1983。03『平城官出土墨書土器集成』1
化財研究所
奈良国立文1989－03『平城宮出土墨書土器集成111
化財研究所
奈良国立文1991－01『平城京長屋王邸宅と木簡』
化財研究所
奈良国立文1996－03『平城京長屋王邸跡』
化財研究所
奈良市教育2002－03『平城京跡出土墨書土器資料1』第1分冊
委員会
奈良市教育2002。11『平城京跡出土墨書土器資料1』第2分冊
委員会
奈良市教育2002－11「全国古代文字資料文献調査結果一覧」
委員会
奈良文化財2002－01「古代官衙・集落と墨書土器」
研究所
奈良文化財2003－03『平城宮出土墨書土器集成』皿
研究所
奈良文化財2003－03r古代の官衙遺跡』1遺構編
研究所
一86一
収録書名 備
京都市埋文調査報告17
『考古遺物から見た古代三河』
芙蓉書房出版
『古代北陸と出土文字資料』
『指宿市埋文発掘調査紐告書』25
『鹿児島市埋文発掘調査報告書』26
茨城県教育財団研究ノート6
香川埋文研究紀要VI
『狭山市文化財報告』10
???????
＊
「第14回古代史サマーセミナー研究報告資＊
料」
唐沢考古7
栃木県考古学会誌10
『古代集落の諸問題』（玉ロ古稀）
???
「第17回古代史サマー・セミナー発表資料」＊
峰考古8
歴史評論538
大平台史窓13
大平台史窓14
栃木県埋文セ研究紀要5
?????
「平成13年度関東甲信越静地区埋文担当＊
職員共同研修協議会講演・鞭告資料」
『古代東国の考古学』
考古回覧10
名古屋市博物館
『秋田県の考古学』
同委員会
同研究所
同研究所
同研究所
同研究所
同教育委員会
同教育委員会
同教育委員会
同研究所
同研究所
同研究所
???
??
＊
?
?
?
??
??
＊
＊
執筆者名　　年月 論文名
奈良文化財2003－12
研究所
奈良文化財2004e3
研究所
奈良文化財2004－12
研究所
奈良文化財2006－12
研究所
新潟県教育2001－02
委員会他
新潟市教育1991－03
委員会
新潟市史編1994－03
纂委員会
新潟墨書土1995→7
器検討会
新野直吉他監990－07
新山保和　2008－03
西ロ寿生　監993－11
西谷正　　1991。03
西谷正　1991－05
西野修　1986－02
西野修　2002－02
西別府元日1999－12
西別府元同2000－03
西宮一男　　1971－10
西山良平　1998－03
『古代の陶硯をめぐる諸問題』
『古代の官衙遺跡』ll遺物・遺跡編
『駅家と在地社会』
『在地社会と仏教』
「併設展示『発掘された文字資料』解説j
的場遺跡発掘調査概要
墨書土器（『新潟市史』資料編1）
『新潟県内出土の墨書土器（稿一）』
『払田柵の研究』
出土した墨書土器について
飛鳥・藤原宮跡の墨書土器
日本古代の土器に刻まれた初期の文字
朝鮮三国時代の土器の文宇
志波城・徳丹城周辺の集落
「別将」墨書土器の意味するもの
安芸・備後出土の文字史料
『平安時代初期における西海道の地域政治史的研究』
石岡市北の谷遺跡出土の墨書土器
雑任からみた末端行政組織について
西山良平　2002－12平安京の墨書「斎宮」と斎王家・斎王御所
入善町教育1975－03『入善町じょうべのま遺跡発掘調査概要』3
委員会
布尾幸恵他1998－03石川県出土墨書土器の基礎的検討
根津明義　2005－10古代における物資輸送の一形態
根本弘　　1984－09墨書土器を考える
根鈴智津子2002－03大御堂廃寺跡の発掘調査
野上丈助　　1980－03高蔵寺地区・陶器山地区出土のヘラ記号とその意義
野田拓治　　1998－05熊本県鹿本町・御宇田遣跡群の官衙遺構
能登川町教1993－03『能登川町埋蔵文化財調査報告書』27（斗西遺跡）
育委員会
能登川町教1995－12平安末期の墨書土器が出土
育委員会
野々村安浩2003－03土器記載のヘラ書き文字についての予察
野村一寿　1994－03筑摩郡の初期庄園
野村区誌編1998－02墨書土器をもつ丘中学校の人
纂委員会
博多研究会1996－08『博多遺跡群出土墨書資料集成』
博多研究会2003－09博多遺跡群出土墨書資料集成　2
白田正子　2005－02東岡中原遺跡の様相
橋本裕行　　1988－10東日本弥生土器絵画・記号総論
橋本義則　　1991－Ol地中から出た新しい文宇史料をめぐって
櫨井勝　　1996－09広島県出土古代文字資料集成（稿）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－87一
古代学研究所紀要　第12号
収録書名 備
同研究所
同研究所
同研究所
同研究所
同委員会他
『1989年度埋文発掘調査報告書』
新潟市
同検討会
文献出版
石橋地蔵久保遺跡
月刊文化財362
九州文化史研究所紀要36
『古代の日本と東アジア』
『第12回古代城柵官衙検討会』
『第28回古代城柵官衙検討会資料集』
『古代四国の出土文字史料について』
科研費研究成果報告書
茨城考古学4
?
?
??
＊
?
＊
?
??????????
『律令国家の地方末端支配機構をめぐっ＊
て』
『平安京右京三条二坊十五・十六町』
同委員会
『古代北陸と出土文字資料』
『古代の地域社会と交流』岩田書院
千葉県文化財センター研究連絡誌9
祭祀考古学3
『陶邑』V
古代文化50－5
同教育委員会
『滋賀埋文ニュー一一・ス』189
『山陰古代出土文字資料集成』　1
松本市史研究4
『野村区誌』
同研究会
博多研究会誌11
『古代地方官衙周辺における集落の様相』
『橿原考古学研究所論集』8
『争点日本の歴史』3
芸備地方史研究201
??
＊
?????
?
???
??????
墨書上器研究に関する文献目録稿（吉村）
執筆者名　　年月 論文名
長谷川厚　1981－03
八賀晋　2002－06
服部伊久男2001－03
服部一隆・2009－12
柴田博子
服部敬史　1992－07
服部敬史　　1993－07
服部敬史　　1996－07
服部美都里2003－08
馬場基　　2007－11
浜修　 1996－03
浜修　 1997－10
浜修　 1999－03
浜修　 2001－12
浜崎悟司　2010－02
浜名徳永　　1977－05
浜松市　　2008－10
浜松市教育1973－11
委員会
浜松市教育1980－03
委員会
浜松市教育2008－03
委員会
浜松市博物2003－02
館
早川章次　1971－10
早川万年　1999
早川万年　2000ト06
早川万年　2000－10
早川万年　2003－02
林克彦・湯1999－10
瀬禎彦
林弘之
林弘之
原明芳
原明芳
原京子
原京子
原京子 ????????????????? ??
原田和彦
原田享二
原田享二
原町市
2000－09
2002－10
1995－03
1996－10
2003－05
2004－05
2006－05
1982－03
1983－03
1986－11
1988－03
1995－02
2001－11
1991－11
1993－03
2003－03
古代における文字資料研究の一試論
斎宮跡の発掘調査とその成果
古代荘園図からみた氏寺の椿造と景観
福岡県出土墨書・刻書土器集成
土器に付けられた印
墨書土器
刻書文字のある須恵器
「土」「省」「海j
墨書土器の記号
古代遺跡と出土文字資料
近江の墨書土器
墨書土器にみる古代の近江
中世村落と墨書土器
加茂遺跡の遺構
出土墨書土器の集成と考察
『いにしえの文字と浜松』
『伊場遺跡出土文字集成（概報）』二
『伊場遺跡遺物編』2
『伊場遺跡総括編（文字資料・時代別総括）』
『伊場遣跡出土古代文字資料』
那珂郡那珂町出土の墨書土器
岐阜県出土の文字資料について
出土文字資料から見た美濃の古代氏族
飛騨の古代寺院名についての覚書
美濃と飛騨の古代村落
東京都町田市綾部原遺跡検出の祭祀遺構について
三河国府跡とその周辺の調査
三河国府跡
筑摩郡の郷
信濃における奈良・平安時代の集落展開
四葉地区遺跡の考察古代編①
四葉地区遺跡の考察古代編②
古代武蔵国入間郡における交通と地域社会
坂尻遺跡出土の土器墨書について
坂尻遺跡第3次調査出土の土器墨書について
倉札・札家考
土器に書かれた文字
木簡と墨書土器
『地域と王権の古代史学』
善光寺平の官衙研究をめぐる諸問題
佐原市多田日向遺跡
「下総国香取郡少幡郷」についての覚え書き
『原町市史』4古代・中世資料編皿
一88－一
収録書名 備
史観104
延喜式研究19
国立歴史民族博物館研究報告88
古代学研究所紀要ll
八王子市郷土資料館だより46
八王子市郷土資料館だより49
八王子市郷土資料館だより58
『続文化財学論集』2
木簡研究29
滋賀県文化財保護協会紀要9
「第3回近畿ブロック埋文研修会資料集」
滋賀県文化財保護協会紀要12
『西田米寿近江の考古と歴史』
資料学の方法を探る9
『山田水呑遺跡』
同市
浜松市遺跡調査会
同委員会
同委員会
同博物館
茨城考古学4
岐阜大教育学部研究報告47－2
岐阜県郷土資料研究協議会会報85
『文宇の登場、そして広まり』
『岐阜県教育史』通史編古代・中世・近世
祭祀考古15
日本歴史628
『近畿・東海の国府発表要旨集』
松本市史研究5
帝京大学山梨文化財研究所研究綴告7
あらかわ6
あらかわ7
『埼玉の考古学』巫
『坂尻遺跡第2次調査』
『坂尻遺跡第3次調査』
木簡研究8
『日本の古代』14
『岩波講座日本通史』5
塙書房
信濃53－11
千葉県立房総風土記の丘年報14
大利根博物館研究報告5
原町市
????
?????????????
??
＊
??????
?????????????????
古代学研究所紀要　第正2号
執筆者名　　年月 論文名 収録書名 備
原町市立博2005－09発掘された古代の行方と都市の誕生　　　　　　　　　同博物館
物館
春田幸恵他1998－03石川県出土墨書土器の基礎的検討　　　　　　　　　『古代北陸と出土文字資料』
春成秀爾　1997－・03『古代の装い』　　　　　　　　　　　　　　　　　　講談社
東町史編纂1998－03奈良・平安時代の遺跡と遺物　　　　　　　　　　　　『東町史』資料編原始考古
委員会
東広島市教1998－03『発掘された古代の「神殿」を検討する』　　　　　　　同教育委員会
育委員会
東広島市教2001－03　f天平勝宝2年」銘の木簡が出土　　　　　　　　　　　阿岐のまほろば21
育文化振興
事業団
東広島市教2002－03墨書土器　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『史跡安芸国分寺跡発掘調査報告書W』
育文化振興
事業団
久幽高史　1998－05佐賀県鳥栖市・蔵上遺跡の古代官衙関連遺構　　　　　古代文化50－5
菱田哲郎　1996－09『須恵器の系譜』　　　　　　　　　　　　　　　　　講談社
兵庫県教育1990－03『山垣遺跡』　　　　　　　　　　　　　　　　　　　兵庫県氷上郡春日町
委員会
兵庫県教育1991－03『七日市遺跡』1　　　　　　　　　　　　　　　　　兵庫県氷上郡春日町
委員会
兵庫県日高2002－07『但馬国府と但馬国分寺』　　　　　　　　　　　　　兵庫県城崎郡日高町
町
兵庫県埋文1994－03「原始古代の絵画と文字」　　　　　　　　　　　　　私家版
専門職員研
修会
日義村教育2002－02『木曽・お玉の森遺跡（第10次調査）』　　　　　　　　同委員会
委員会
平井知江1992－03勝川遺跡から出土した墨書土器、祭祀具の意義について『勝川遭跡』　rv
子・樋上昇
平石充　　1996。03
平石充　　1997－03
平石充　　1998－03
平石充　　2COO－03
平石充　　2001－12
平石充　　2003－03
平石充　　2003－12
平石充・松2004－・12
尾充晶???????????????
??
????
????????
??
????
??
?
?? 1985－03
1988－03
1989－04
1989－io
l990－03
199（ト03
199（ト03
1990－08
1991－03
1991－06
1991－ll
1992－03
1993－03
墨書土器について
福富1遺跡出土のへら書き土器について
藤ヶ森遺跡の墨書土器について
墨書土器について
島根県の出土文字資料
出雲国・隠岐国出土の墨書土器について
出雲平野の木簡と墨書土器
出雲・青木遺跡の祭祀遺構と文字資料
墨書土器
石川県徳久・荒屋遺跡出土墨書土器
無名の証言
則天文字を迫う
庄作遺跡出土の墨書土器
墨書土器にっいて
下神遺跡の墨書土器について
東国の村落
墨書人面土器と文字
墨書土器
墨書土器とその字形
岩手県遠野市高瀬1遺跡の墨書土器
「厨」墨書土器論
一89一
『後谷V遺跡』
『福富1遺跡』
『藤ヶ森遺跡発掘調査報告書』
『三田谷1遺跡』2
私家版
『山陰古代出土文字資料集成』　1
『出土文字資料が語る古代の出雲平野』
条里制・古代都市研究20
『関和久遺跡』
『辰ロ西部遺跡群』1
歴博34
歴博37
『小原子遺跡群』
『宮久保遺跡』3
『中自長野線埋文発掘調査報告書』6
『日本村落史講座』2
藤沢市史研究24
『国史大辞典』12
国立歴史民俗博物館研究報告35
『高瀬1・皿遺跡』
山梨県史研究1
?????????
＊
??????
??????????????????????????
墨苔ヒ器研究に関する文献目録稿（吉村）
執筆者名　　年月 論文名 収録書名 備
乎川南
平川南
平川南
平川南
平川南
平川南
平川南
平川南
???????????????????????
??
????
????
??
??
??
??
??
??????
??
??
????
????
?
??
??????????
?
??
1993－03墨書土器と祭祀・儀礼
1993－07地下から発見された文字
1993－11土器に記された文字
1994－03榎垣外遺跡榎海戸地籍出土の墨書土器
1994－03墨書土器　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『関和久上町遺跡』
1994－08『よみがえる古代文書』　　　　　　　　　　　　　岩波新書
1995－03古代印の編年を目指して　　　　　　　　　　　　　全国埋文協会綴41
ig95－・11古代国府関係史料集（3）一国府跡および国府推定地出国立歴史民俗博物館研究報告63
　　　　土墨書・刻書土器集成（稿）
1995－11八幡林遺跡木簡と地方官衙論　　　　　　　　　　　木簡研究17
1996－03里刀自小論　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国立歴史民俗博物館研究轄告66
1996－03「古代人の死」と墨書土器　　　　　　　　　　　　　　国立歴史民俗博物館研究報告68
1996－05古代社会における文字の習熟度は、どの程度であったか国文学41－6
1997－03
1997－03
1997－03
1997－05
1998－11
1999－01
1999－Ol
l999－03
1999－03
1999－03
1999・－10
2000－11
2001－02
2001－03
2001－03
2001－06
2001一蓋1
古代出土文宇資料の語るもの
東広島市西本六号遺跡の墨書土器
八幡林遺跡の木簡と墨書士器
「国神」一古典と墨書土器
日本列島における文字のはじまりとひろがり
福岡県前原市三雲遺跡群の刻書土器
文字を刻む
根塚遺跡出土刻書土器
大六天遺跡出土のヘラ書き「少毅殿土器」について
島根県玉湯町蛇喰遺跡出土のヘラ書き須恵器
考古学から
『墨書土器の研究』
蝦夷と多賀城
青森市野木遺跡出土の「奉」墨書土器
1号木甲附属棒状留具の文字
古代信濃の文宇世界
古代日本の文字世界
2002－03出土文字資料からみた地方の交通
2002－03根塚遺跡出土刻書土器（弥生時代後期）
2003－02『古代地方木簡の研究』
2004－05人面墨書土器と海上の道
平川南　　2004－09
平川南　2004－ll
平川南　2005－02
平川南　　2005－03
平川南　2006－07
平川南・石2002－03
崎高臣
平川南他1986－03
平川南他1989－03
平川南他2000－05
平川南編1999－03
平田洋司　1995－04
古代日本の文字世界
古代地方社会と文宇
古代の文字からみた郡家と集落
人面墨書土器と海上の道
再現古代磐城の里
荒田目条里制遺構・砂畑遺跡出土の文字資料について
千葉県吉原三王遺跡の墨書土器
古代集落と墨書土器
岩間町東平遺跡出土の墨書土器について
墨書土器地名集成
森の宮遣跡と墨画土器
「第19回古代城権官衙遺跡検討会資料」　＊
『新版古代の日本』10　　　　　　　　　＊
月刊文化財362　　　　　　　　　　　＊
『志平・長塚・地獄沢遺跡発掘調査報告＊
『新しい史料学を求めて』
『西本六号遺跡発掘調査報告書』2
『和島村史』通史編
『新編日本古典文学全集』1月軸
国語教室65
考古学ジャーナル440
婦人の友93－・i
『木島平村根塚遺跡第3次発掘調査概鞭』
r鹿島町史』3
『蛇喰遺跡発掘調査報告書』
『論集上代文学』23
吉川弘文館
『木簡が語る古代史』下
『野木遺跡発掘調査穀告書』il
『柳町遣跡』1（熊本県》
伊那877
????
????????????????????
「平成13年度関東甲信越静地区埋文担当＊
職員共同研修協議会講演・報告資料」
古代交通研究11　　　　　　　　　　＊
木鳥平村埋文調査執告書12　　　　　＊
吉川弘文館　　　　　　　　　　　　　＊
『古代の祈り人面墨書土器からみた東国＊
の祭祀』
『文字の世界』ll　　　　　　　　　　　＊
美夫君志69　　　　　　　　　　　　＊
『古代地方官衙周辺における集落の様相』＊
神奈川地域史研究23　　　　　　　　＊
いわき古代の風1　　　　　　　　　　＊
『荒田目条里制遺構・砂畑遺跡』4　　　　＊
考古学雑誌71－3
国立歴史民俗博物館研究報告22
婆良岐考古22
『古代地名大辞典』
葦火55
?????
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古代学研究所紀要　第正2号
執筆者名　　年月 論文名 収録書名 備
平田博幸　1998－03丹波国氷上郡春部里の里長関連施設
平塚市博物1998－07『相模国府とその世界』?
平塚市博物2001－05『平塚市内出土の墨書・刻書土器』
館市史編纂
担当
平野修
平野修
平野修
平野修
平野修
平野修
平野修
平野修
平野修
平野修
平野修
『律令国家の地方末端支配機構をめぐっ＊
て』
同博物館　　　　　　　　　　　　　　　＊
平塚博物館
1989－05官問田遺跡における墨書土器の展開　　　　　　　　　『山梨考古学論集』n
1992－05山梨県内における特殊文字を記した墨書土器と線刻土器山梨県考古学協会誌5
199207
1996－10
1998－10
2000－05
2002－03
2002－03
2002－05
2003－11
2003－11
山梨県内出土の墨書土器と線刻土器
古代仏教と土地開発
墨書土器研究概観
墨書土器にみる集落内の集団動向
大坪遺跡出土の仏教関連遺物をめぐって
大坪遺跡出土の文字資料関連土器について
出土文字資料からみる古代甲斐国の仏教信仰
考古学におけるカミ・ホトケ研究を考える
帝京大山梨文化財研究鞭告4
帝京大学山梨文化財研究所研究報告7
帝京大学山梨文化財研究所報33
山梨県考古学協会誌11
『大坪遺跡』
r大坪遺跡』
山梨県考古学協会誌13
帝京大学山梨文化財研究所報47
山梨県の奈良・平安時代におけるカミ・ホトケ関連遣構・遺『遺跡の中のカミ・ホトケ』
物について
平野修　　2004－05中部日本における人面墨書土器の様相
平野修
平野修
平野修
平野修
平野邦雄
平野寛之
平幽誠一
昼間孝志
広江耕史
広岡義隆
2007－07
2007－09
2009－05
2009－05
198｛ト11
2008－05
2009－03
2001－03
1995－12
1999－06
広島県立博1990－04
物館
広島県立歴2000－04『中世民衆生活と文字』
史博物館
広瀬真理子2003－11市川橋遺跡出土の文字資料について
広田佳久　1999－12土佐国出土の文字資料と硯
広田佳久　2006－01土佐国の出土文字資料について
深沢靖幸　1995－05国府のなかの多磨寺と多磨郡家
深津行徳　2006－02古代策アジアの書体・書風
深谷　昇・2003－・12推定下野国河内郡衙の発掘調査
梁木識
福井県　　　1987－05　県内出土墨書土器一覧表
福井県立博1998－10『ふくい発掘最前線』
物館
福島正実　1984－10那谷金比羅山窯跡群第3次調査と銘文須恵器
福田信夫　2001－08僧尼寺伽藍内外の様相
福永光司編1984－03『道教と東アジア』
福家清司　1984－03庄遺跡出土の墨書土器銘「賀専当」について
袋井市教育1995－03『坂尻遺跡』
委員会
古代集落内のカミ・ホトケ信仰
甲斐国の集落と地域
古代地域社会における「養鷹」と「放鷹」について
信仰関連遺構・遺物からみた古代の衝
巻頭言一木簡と墨書土器一
古代入間郡家の復元に向けて
上総国山辺郡の墨書土器
武蔵寺内廃寺の空間構成
出婁国府と周辺の遺跡
大城遺跡出土の線刻土器について
『中世の民衆とまじない』
一91一
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『古代の祈り人面墨書土器からみた東国＊
の祭祀』
『原始・古代日本の祭祀』　　　　　　　　＊
古代文化59－　ll　　　　　　　　　　　＊
『山梨考古学論集」V1　　　　　　　　　＊
帝京大学山梨文化財研究所研究報告13＊
木簡研究2
『論叢古代武蔵国入間郡家』
「古代房総の地域社会を探る」1
古代llO
『風土記の考古学』3
三重大学日本語学文学io
同博物館
広島県立歴史博物館友の会
『東北文字資料研究会資料』1
『古代四国の出土文字史料について』
『考古学の諸相』ll
国史学156
『文字と古代日本』5
条里制・古代都市研究19
『福井県史』資料編1古代
同博物館
石川県埋文センター所報16
多摩のあゆみ103
人文書院
高校地歴20
同委員会
???????
＊
??????
??
?????
墨書一セ器研究に関する文献目録稿（占村）
執筆者名　　年月 論文名 収録書名 備
藤井一二　1978－05荘所の構造と機能
藤井一二　1986－06『初期荘園史の研究』
藤井一二　1988－IO国指定史跡℃ようぺのま遺跡”と寺領荘園
藤井一二　1997－03「墾田1と「観音寺」の墨書土器
藤井一二　1997－12『古代日本の四季ごよみ』
藤井一二　2004－10天平期における加賀郡「津」と遣渤海使
藤枝市教育198203『志太郡衙跡出土の文字資料』
委員会
藤枝市教育1993－03『駿河国「志太郡衙跡」』
委員会
藤枝市教育1981－03『日本住宅公団藤枝地区埋文発掘調査報告書』皿
委員会他
藤岡孝司　1991－06古代東国村落の分析（1）
藤岡孝司　1998－03下総国印旛郡村上郷の構造
藤岡孝司　2003－07
北陸歴科研会報13・14（藤井86－6）
塙書房
日本海地域史研究8
富山市考古資料館報32
中公新書
r続日本紀の諸相』
同委員会
同委員会
同委員会他
???????
?
＊
相武考古学研究所研究紀要2　　　　　＊
「律令国家の地方末端支配機構をめぐっ＊
て』
安芸国分寺の伽藍配置と紀年銘木簡からみる創建の問「国分寺の創建を考える』
題
藤岡孝司　2004－05房総地方の人面墨書土器
藤岡忠美
藤川智之
藤川智之
藤木海
藤崎芳樹
藤沢一夫
2005－05
1999－12
2000－06
2005－03
1991－11
1968－10
平安宮跡出土墨書土器和歌を読む
徳島県出土の文字関連資料
阿波の古代官衙
泉廃寺跡の調査成果
大網白里町大綱山田台M3遺跡
古代の呪組とその遣物
藤沢市教育1997－03『藤沢・神奈川の古代文字』
委員会
藩下昌信　1974　　成田ニュータウン中台公園附近にて採集の墨書土器
藤下昌信　1979－03成田市城内出土の墨書・へら書土器銘文集成
藤田富士夫1980－IO半布里「里刀自」に関する一考察
藤谷誠　　1993－03会津若松市上吉田遺跡について
藤田憲宏　2002－03墨書・刻書土器の出土傾向とその背景
藤永正明・1985－03城山遺跡水田跡出土の墨書土器
阿部幸一一
富士見市教1994－Ol文字の普及
育委員会
藤原学　　1980－03垂水南遺跡出土の墨書土器
藤原学　　1989－04吹田市・五反島遺跡の発掘調査
藤原良章　1997－02中世人の宇宙観・かわらけ
府中市郷土1999－09『和同開弥』
の森博物館
府中市郷土2001－03『古代武蔵国府』
の森博物館
府中市郷土2003－04『武蔵の国府と国分寺』
の森博物館
船木義勝　　1985－11払田柵跡の政庁付出土文字資料
船木義勝他1990－07『払田柵の研究』
船橋市郷土1982－03『壁書土器』1
資料館
舟崎久雄　　1978－07北陸庄園遺跡の発掘調査について
一92一
＊
『古代の祈り人面墨書土器からみた東国＊
の祭祀』
文学6－3
『古代四国の出土文字史料について』
古代文化52－6
福島考古46
千葉県立房総風土記の丘年報M
帝塚山考古学1
同委員会
???????
なりた（成田山霊光館軸）10　　　　　　　＊
成田市の文化財10　　　　　　　　　＊
信濃　32－10　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊
「第19回古代城柵官衙遺跡検討会資料」　＊
『古代文字資料のデータペース構築と地域＊
社会の研究』
大阪文化誌18　　　　　　　　　　　＊
『富士見市史』通史編上
吹田の歴史7
古代を考える50
大航海14
同博物館
同博物館
同博物館
日本歴史450
文献出版
船橋市教育委員会
古代を考える16
＊
????
?
?
???
?
執筆者名　　年月 論文名
古市晃　　1997－10細工谷遺跡出土の木簡・墨書土器にっいて
古市晃・岡IW7－08「百済尼寺」の発見
村勝之
古尾谷知浩2006－01文献史料からみた古代における土器の生産・流通
古庄浩明　2000－08　土井ヶ浜南遺跡の祭祀
古田正隆　1958－11長崎県島原市三会礫石原出土の蔵骨器
古谷毅　　2001－Ol倭人の文字認識と言語表記
北条朝彦　1994－10出土遺物に描かれた動物一東日本
北条朝彦　1996－05出土遺物に描かれた動物ll一西日本
房総歴史考1991－05『房総における奈良・平安時代の出土文字資料2
古学研究会
細辻真澄
穂積裕昌
堀内昭博
堀沢祐一
堀沢祐一
堀沢祐一
堀沢祐一
堀部猛
本郷真紹
本田勉
2007．06
1992－03
1983－06
2003－08
2005－06
2009－06
2009－11
2001－04
1996－02
ig88－06
本田奈都子1997－10
前沢和之
前沢和之
前沢和之
前島己基
前田清彦
前田義人
1991。08
2001－02
2005－05
1975－03
2007－08
1999－07
前原豊・関1990－02
ロ功一
間壁葭子　1980－04
間壁葭子　1986－03
増尾伸一郎199603
増尾伸一郎1997－03
増崎勝仁　　1997－05
増淵徹　2001－03
町田章・近1975－03
藤正
松浦敏　　1992－07
松江市教育1970－11
委員会
松江市教育1971－03
委員会
松尾昌彦　監994－03
松尾昌彦　監997－05
松尾昌彦　2002－08
松尾充晶　2000ト12
松尾充晶　2003－12
松岡史・小1960－10
国富士雄
下川原遣跡出土文字資料について
墨書土器について
平安京出土の灰軸陶器編年私案
越中国の律令祭祀具と官衙遺跡
越中国における律令祭祀具と墨書土器について
越中国から見た人面墨書土器
越中国の祭祀・仏教関係遺跡と遺物
地方諸国における「官営工房」をめぐって
越中国新川郡丈部開田地図
神野向遺跡
羽曳野市駒ケ谷・飛鳥遺跡の調査
上野（国分寺）
国分寺の用字について
「上野国交替実録帳」金光明寺項についての一考察
古代寺院跡
史跡三河国分尼寺跡の調査と整備
長野角屋敷遺跡出土の「郡召」木簡について
前橋市中鶴谷遺跡出土の「田部」の墨書のある土器
「矢田部首人足」刻字セン
「大久」銘平瓶と二・三の問題
日本古代の呪符木簡、墨書土器と疑偽経典
古代く人形》呪儀とその所依経典
葛飾郡北部地域の事例
斎宮研究と土器
古代官衙跡
柏木古墳群出土の墨書土器について
「出雲国庁の発掘」
『出雲国庁跡発掘調査概報』
「厨」銘墨書土器考
葛飾郡南部地域の遺跡
r古墳時代東国政治史論』
古志本郷遺跡の官衙遺構
文字資料が出土した出雲平野の遺跡
人面墨書土師器
一93－一
占代学研究所紀要　第12号
収録書名
?
「第3回近畿ブロック埋文研修会資料集」　＊
葦火69　　　　　　　　　　　　　＊
『古代中世の仕会変動と宗教』
祭祀考古18
九州考古学5・6
歴史評論609
動物考古学3
動物考古学6
同研究会
富山考古学研究10
『城之越遺跡』
京都考古29
『続文化財学論集』1
大境25
『考古学と地域文化』
『古代の越中』
官営工房研究会会報7
『日本古代荘園図』
「関東官衙遭跡検討会資料」
「第3回近畿ブロック埋文研修会資料彙」
『新修国分寺の研究』3
由梨県史のしおり資料編3
『古代東国の考古学』
『八雲立っ風土記の丘周辺の文化財』
日本歴史711
北九州市教育文化事業団且3
古代文化42－2
倉敷考古館研究集報15
倉敷考古館研究集報19
東洋の思想と宗教13
延喜式研究13
『古代末期の葛飾郡』
斎宮歴史博物館研究紀要10
『八雲立つ風土記の丘周辺の文化財』
茨城県教育財団研究ノート1
同委員会
同委員会
松戸市立博物館紀要竃
『古代末期の葛飾郡』
雄山閣
条里制・古代都市研究16
『出土文字資料が語る古代の出雲平野』
九州考古学10
???????
??????????????????
???????
??
＊
??????
墨書上器研究に関する文献目録稿（吉村）
執筆者名　　年月 論文名
松岡良典・1986－04
鋤柄俊夫
松木裕美
松田猛
松田猛
松田猛
松田猛
松中由美子1988－10
松原弘宣
松原弘宣
松原弘宣
松原弘宣
松原弘宣
松原弘宣
松原弘宣
松原弘宣
松原弘宣
松原弘宣
松村一良
松村恵司
松村恵司
松村恵司
松村恵司
松村恵司
松村恵司
松村恵司
松村恵司
松村恵司
松村恵司
松村恵司
松本太郎
松本太郎
垂水南遺跡発掘調査概要
2002－ll飛鳥寺と飛鳥池遺跡出土木簡
1986－11群馬県における文字瓦と墨書土器
1993－06出土文字資料からみた上野国の古代氏族
1999－03墨書土器
1999－10佐野三家と山部郷
　　　　日本における則天文字の受容
1981－－09伊場遺跡とその成立過程について
1990－01松山市久米地城における七世紀代の諸遺跡
1990－05伊予国久米評の成立と回廊状遺構
1999－12伊予国出土の文字史料
2000－02古代伊予国の出土文字資料について
2005－03　日本古代交通研究と文字資料
2007－03古代四国の出土文字資料
2009－03古代交通研究の現状と出土文字資料
2009ト11『日本古代の交通と情報伝達』
2010－02情報伝達における田領と刀禰
1998－03筑後国三瀦郡の末端官衙
1989－・10
1992－05
1993－07
1993－12
1995－10
1996－10
1997－05
1998－03
1998－04
2001－11
2003－02
1997－05
夏998－07
松本市和田1995－02
地区歴史資
料編纂会
真野和夫
豆谷浩之
豆谷浩之
三浦圭介
三浦純夫
三浦純夫
三浦純夫
三上喜孝
三上喜孝
三上喜孝
三上喜孝
三上喜孝
1987－03
1996－10
2000－10
1995－01
2002－03
2002－03
2004－12
2002－01
2002－03
2003－11
2004－02
2006－01
村のくらし
古代のムラを掘る
古代集落と墨書土器
特集「墨書土器の世界」から
古代東国集落の諸相
古代集落と在地社会
墨書土器と硯について
律令国家の末端支配と集落
墨書土器
墨書土器の出現と現在
墨書土器の出現と展開
下総国分寺の変遷
下総国（1）
墨書について
豊後（国分寺）
古代の加美遺跡
墨書土器から垣間見た蔵屋敷
文字資料と文字文化
佐々木遺跡と能美郡野身郷
高堂遺跡と能美郡衙
北陸の駅家関係遺跡
文献史学から見た墨書土器の機能と役割
墨書土器研究の新視点
墨書土器研究の可能性
墨書土器研究の可能性
古代地域社会における祭祀・儀礼と人名
一94一
収録書名 備
節・香・仙40
日本宗教文化史研究6－2
信濃38－11
地方史研究43－3
群馬県教委『上西原遺跡』
高崎市史研究11
『考古学と技術』
『伊場木簡の研究』
日本史研究329
日本歴史504
『古代四国の出土文字史料について』
愛媛大法文論集人文学科編8
「資料学の方法を探る』4
『資料学の方法を探る』6
『東アジアの出土資料と情報伝達の研究』
汲古書院
資料学の方法を探る9
?
????????????????
『律令国家の地方末端支配機構をめぐっ＊
て』
『古代史復元』9　　　　　　　　　　　＊
『古代を発掘する』　　　　　　　　　　＊
駿台史学会第2回日本古代史シンポジウム＊
月刊文化財363
『古代の集落』
『土地と在地の世界をさぐる』
『山田水呑遺跡』
????
『律令国家の地方末端支配機椿をめぐっ＊
て』
『古代史研究最前線』
「出土文字資料研究の現在」
駿台史学117
『古代末期の葛飾郡』
『シンポジウム東国の国府in　WAyo　1
『和田の歴史』
『新修国分寺の研究』5下
葦火64
葦火88
『新編弘前市史』資料篇1考古編
『新修小松市史』資料編4
『新修小松市史』資料編4
『駅家と在地社会』
「古代官衙・集落と墨書土器」
国文学47－4
『東北文字資料研究会資料』1
山形大学人文学部研究年報1
『古代中世の社会変動と宗教』
??????
???????????
＊
古代学研究所紀要　第12号
執筆者名　　年月 論文名 収録書名 備
三嶋隆儀・1987－03
庄内昭雄
水野和雄　1987。02
水野仁　　2004一
水野正好　　1974－og
水野正好　　1974－09
水野正好　1978－01
水野正好　1978－08
水野正好　　1982－03
水野正好　　1982－10
水野正好　　1985－03
水野正好　1986－02
水野正好　　1986－03
水野正好　1993－02
水野正好　1993・℃4
三宮昌弘　2000－01
水戸弘美　1998－05
高桑（水
戸）弘美
見留武士
見留武士
2002－02
2001－03
200卜09
美濃加茂市2001－09
民ミュージ
アム
三舟隆之
三舟隆之
宮宏明
宮宏明
宮宏明
宮内克巳
1997一イ｝5
2003－02
1990－1
1996－03
1996－09
1983－10
宮川彩子他1998－03
三宅和朗　2004－05
宮坂宥勝・1975－05
岡田正彦
宮坂英弍　　1938－01
宮崎県総合2002－10
博物館
宮崎県総合2002－10
博物館
宮崎責夫
宮沢桂
宮下貴裕
宮田進一
宮田安志
宮瀧交二
宮瀧交二
宮瀧交二
宮瀧交二
1996－08
1958－12
1996－04
1983－08
2003－11
1985－06
1989－Ol
1990－ll
l991－03
男鹿市小谷地遺跡の墨書土器
硯
久宝寺遺跡出土墨書土器について
戯画
祭礼と儀礼
千葉県江原台遺跡発見の人面墨書土器とその世界
まじないの考古学・事始
福徳一その心の考古学
人面墨書土器
招福除災
漢礼一道教的世界の受容
鬼神と人とその動き
古代のまっりとまじなひ
「名jとまじなひ
古代の出土文字資料
秋田県立博物館研究報告12
季刊考古学18
大阪府埋文研究会資料48
『古代史発掘』10
『古代史発掘』10
月刊文化財172
どるめん18
文化財学報1
『古代の顔』（福岡市歴博）
国立歴史民俗博物館研究報告7
『日本歴史考古学を学ぷ』中
文化財学報4
「第且9回古代城柵官衙遺跡検討会」
『論苑考古学』
『発掘速穀展大阪2000』
山形県における奈良・平安時代の墨書土＃出土状況集さあぺい15
成
山形県における奈良・平安時代井戸跡出土墨書土器集山形県地域史研究27
成
下総国府厨遺構考　　　　　　　　　　　　　　　　国府台11
神の地鎮と仏の地鎮　　　　　　　　　　　　　　　祭祀考古20
「文字の登場、そして広ま刎　　　　　　　　　　　　同ミュージアム
東京都関係古代出土文字資料一覧
『日本古代地方寺院の成立』
化外の地におけるか帯金具出土の意義
北の海の文化交流の跡を探る
余市大川遺跡出土古代の文字資料をめぐって
東京湾沿岸における奈良・平安時代土器の様相
石川県出土墨書土器の基礎的検討
律令期祭祀遺物の再検討
発字墨書土器小考
墨書ある土器の類例を求む
南九州の古代墨書土器出土遺跡一覧
墨書土器
『東京都古代中世古文書金石文集成』4
吉川弘文館
北奥古代文化20
月刊文化財390
北奥古代文化25
「房総における奈良・平安時代の土器」
『古代北陸と出土文字資料』
『政治と宗教の古代史』
長野県考古学会誌21
中部考古学会彙報3－1
「南九州の古代文字資料」
「南九州の古代文字資料」
長崎県の中世墨書資料　　　　　　　　　　　　　　　『博多遺跡群出土墨書資料集成』
北信濃川久保出土の墨書土師器　　　　　　　　　　　信濃10－12
須恵器の童に文字金峰町山野原遺跡　　　　　　　　南日本新聞22日　（文化財情報96－6）
古代の墨書土器　　　　　　　　　　　　　　　　　埋文とやま4
福島県における仏教関連遣構・遺物出土の古代集落に『遺跡の中のカミ・ホトケ』
ついて
古代村落と墨書土器　　　　　　　　　　　　　　　史苑44－2
古代東国村落史研究への一視点　　　　　　　　　　物質文化51
香取神宮神戸集落と童女の貢進交替　　　　　　　　　古代史研究9
墨書土器と集落遺跡　　　　　　　　　　　　　　　　藤沢市史研究24
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?
?
?????????????
?
???
?????????
??
?
?????
????
墨書上器研究に関する文献目録稿（吉村）
執筆者名　　年月 論文名 収録書名 備
宮瀧交二
宮瀧交二
宮瀧交二
宮瀧交二
宮瀧交二
宮瀧交二
宮瀧交二
宮瀧交二
宮瀧交二
宮瀧交二
宮瀧交二
宮瀧交二
官瀧交二
宮瀧交二
宮瀧公二
宮瀧交二
宮田浩之
宮田浩之
宮本敬一
宮本敬一
向坂鋼二
向坂鋼二
1991－03
1991－07
1992－10
1993－12
1994－03
1997£7
2000－03
2000－03
2000－11
2001－Ol
2002－03
2003－12
2004－11
2005－03
墨書土器「路家」にっいて
旧高座郡内古代遺跡出土文字資料一覧
日本古代の村落と開発
周溝出土の墨書土器について
清水上遺跡601号溝出土土器の墨書について
土器を埋めるということ
日本古代の民衆と「村堂」
旧高座郡内古代遺跡出土文字資料一覧（二）
古代東国村落史研究の現在
日本古代の「筆記具」と権力
朱書土器に関する覚書
古代策国村落における墨書行為をめぐって
遺跡出土文字資料
防人
『宮町遺跡』1
『綾瀬市史』1
歴史学研究638
『立石遺跡皿』
『清水上遺跡』
祭祀考古学1
『村のなかの古代史』
綾瀬市史研究7
帝京大学山梨文化財研究所報40
歴史評論609
??????????
『古代文字資料のデータベース構築と地域＊
社会の研究』
『古代の陶硯をめぐる諸問題』
『歴史をよむ』
『文字と古代社会2文宇による交流』
2006－05武蔵国大里郡大字冑山小字雷発見の「田村」と記した祝『埼玉の考古学加
　　　　部土器
2006－10
2005－12
2006－12
1994－10
1995－08
1981－ll
1985－08
向日市教育1984－10
委員会
向日市文化1986－10『よみがえる古代の文字』
資料館
向日市文化2001－03『再現・長岡京』
財調査事務
所他
向日市埋文2002－03墨書土器
センター
望月静雄　1998－02古代村落における文字の使用
望月精司　1998－03古代の硯と墨書土器
望月董弘　　1982－11駿河御子ヶ谷遺跡
望月秀和　2003－11山梨県一宮町松原遣跡出土の人面墨書土器
望月秀和　2006－05ヂクヤ遺跡の再考
望月芳　　2004－05南鍛冶山遺跡と人面墨書土器
木簡学会　1986－11
木簡学会　1991－11
木簡学会但2002－07
馬特別研究
集会実行委
員会事務局
籾木郁朗
森郁夫
森郁夫
森郁夫
森郁夫
2002－03
1973－10
1985－04
1991－11
1993－10
刻書紡錘車からみた日本古代の民衆意識
西国における在地社会と仏教の受容
西国における在地社会と仏教の受容
上総国分寺の成立
墨書土器から見た国分寺の講師院と読師院
具注暦木簡と「少毅殿」墨書土器
考古資料にみる水辺のまつり
長岡京墨書土器
難波津の歌？
木簡と同文の墨書土器
但馬出土の墨書土器
南九州の古代文字資料
奈良時代の文字瓦
古代の量書土器
『日本の古代瓦』
東山道の国分寺
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『古代の信仰と社会』
「在地社会と仏教」
『在地社会と仏教』
『東海道の国分寺』
日本通史月報22
地誌と歴史27・28
生活文化史8
『長岡京木簡』1
同資料館
京都府向同市
『長岡京跡左京北一条三坊二町』
????
????????
＊
?
?
高井122　　　　　　　　　　　　　　＊
『古代北陸と出土文字資料』　　　　　　＊
長野考古学会誌44　　　　　　　　　＊
帝京大学山梨文化財研究所報47　　　＊
山梨県考古学協会誌16　　　　　　　＊
『古代の祈り人面墨書土器からみた東国＊
の祭祀』
木簡研究8　　　　　　　　　　　　　＊
木簡研究13　　　　　　　　　　　　　＊
同事務局　　　　　　　　　　　　　　＊
『古代日本文字のある風景』
日本史研究136
大平台史窓4
雄山閣
『東山道の国分寺』
?????
占代学研究所紀要　第12号
執筆者名　　年月 論文名 収録書名 備??????????? ?????????
森浩一他
森隆
森隆
森内秀造
盛岡市遺跡2004－10
の学び館
森岡隆　　1999
森岡秀人　2007℃3
森岡秀人　2007－11
森下松痔　　1989－Ol
森下衛　　1997－10
森田喜久男1997－03
森田勉　　1987t3
森田利枝　2003－06
森田利枝　2004－06
守山市教育1996－03
委員会
両角守一一　1929－10
門田誠一　　200503
1998－02『日本古代寺院造営の研究』
1999－08東国の造瓦体制と文字瓦
1993－11平城官跡の壁書土器
2009－07『地方木簡と郡家の機構』
1957－07大野寺の土塔と人名瓦について
1990－09『文字と都と駅』
1999－05発掘文字資料の年代の下限
2001“4『関東学を闘く』
2002－06古代史への道21発掘文宇への対応（続）
2003－02『僕の古代史発掘』
1975－07古代の土器に書かれた文字集成
2000－03任海遺跡群の古代建物群構成
2003－08古代北陸の河川漁業に関する若干の考察
1995－Ol
　　　　『陸奥国最前線』
門田誠一　2006－03
門田誠一
八木勝行
八木勝行
八木京子
八木久栄
八木光則
柳浦俊一
柳沼賢治
八木光則
安英樹
安村俊史
2007－03
1985－08
2002－03
2005－02
1988－10
2007－03
2002－03
！993－03
2004－03
1994－09
2002－11
八千代市立2001－10
郷土博物館
八千代市立2002－05
郷土博物館
擁沢亮　2008－05
神戸市須磨区大田町選跡出土「荒田郡」銘硯について
仮名発達史における難波津の歌
葦屋駅家と古代幽陽道路線諸説をめぐっての一試考
古代山陽道駅家にみられる西摂津の特質と葦屋駅
神野向遣跡（常陸国鹿島郡衙跡）の調査
京都府内出土の墨書土器
出土文字資料から見た北加賀の古代
筑前（国分寺）
任海官田遺跡出土の墨書土器
惣領浦之前遺跡出土の出土文字資料
法政大学出版局
官営工房研究会会繰6
月刊文化財362
同成社
文化史学13
中央公論社
古代学研究146
朝日新聞社
本の旅人8－6（森03－2》
角川選書
『文宇』
富山考古学研究3
『続文化財学論集』2
考古学雑誌8（F2
同館
書学書道史研究9
『考古学論究』
『高橋美久二先生追悼文集』
常総の歴史3
「第3回近畿ブロック埋文研修会資料集」
市史かなざわ3
『新修国分寺の研究』5下
富山考古学研究6
富山考古学研究7
滋賀県内集落遺跡出土の壁書・ヘラ書き土器一覧（11世『守山文化財調査報告書』63
紀～14世紀）
文字を刻める祝部土器に就て
東国古代の出土文字資料にみる仏教語
古代東国出土の線刻文字資料に関する一解釈
古代東国出土紡錘車刻書の仏教的願文
墨書土器からみた静岡県の古代官衙
駿河国志太郡衙の「郡家内神」にっいて
難波津の落書
「永禄五天」のヘラ描きのある丸瓦
渡嶋蝦夷と津軽蝦夷
島根県出雲国府の調査
済水台遺跡第16次調査A地点
小泉遺跡出土土器の編年的位置づけ
辰ロ町来丸サクラマチ第3号窯出土須恵器の検討
津積駅家考
「古代の集落」
「よみがえった丸木舟と墨書土器」
「郡」刻書土器と銅印の発見
信濃考古学会誌1－2
佛教大学アジア宗教文化情報研究所紀要
1
佛教大学アジア宗教文化情報研究所紀要
2
佛教大学文学部論集91
日本歴史447
『考古学論文集東海の路』
国文目白44
葦火16
『アイヌ文化の成立と変容』
第18回条里制・古代都市研究会
第19回古代城柵官衙遺跡検討会資料
陸前高田市立博物館紀要9
北陸古代土器研究4
『藤沢一夫先生卒寿記念論文集』
同博物館
同博物館
千曲137
???????????????
??????????
??
?
?????????????
?
?
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墨書．ヒ器研究に関する文献目録稿（吉村）
執筆者名　　年月 論文名
山形県の古：999－02
代文字資料
を考える会
他
山形県立う2003－10
きたむ風土
記の丘考古
資料館
山ロ香代
山ロ耕一
山ロ直人
山ロ英男
山崎文幸
山里純一
山路直充
山路直充
山路直充
山路直充
山路直充
山路直充
山路直充
山路直充
山路直充
山路直充
山路直充
山路直充・2003－02
宮瀧交二
山下孝司
山下孝司
山下孝司
山下孝司
山下孝司
山添奈苗
『古代出羽文献・出土文字史料集稿』
『古代長者の世界』
2003－03古代日本の書風試論
2001e3多功南原遺跡出土の文字資料について
2009－03武射郡の古代寺院
1991－03墨書土器と官衙遺跡
1985－03払田柵跡出土の文字資料
1997－02『沖縄の魔除けとまじない』
1992－12下総国井上駅について（上》
1997K）1国府台旧所在の六所神社にっいて
1998－05　下総国分寺
1999－08龍角寺軒瓦（山田寺式）の年代
2001－03国分寺における寺院地と伽藍地（上）
2004－03古代における墨の原料と製法（覚書）
2004－03『正倉院文書1にみる墨
2004－05古代の墨
2006－02手児奈の風景
2006－03『更級日記』にみる太日川と房総の交通
2007－03京と寺一東国の京、そして倭京・藤原京
　　　　シンポジウム出土文字資料研究の現状
山田邦和編1994－12
山田邦和
山田真一
山中章
山中章
山中章
山中章
山中章
山中章
山中敏史
山中敏史
山中敏史
山中敏史
山中敏史
山中敏史
1985　　「葛井」と記された墨書土器
1994－05量書土器に関する一考察
2000－03古代社会の墨書土器
20（OHO5墨書土器・刻書土器にみる魔除け符号
2005－07則天文字成立の時代と墨書土器
2001－09線刻入り紡鍾車の性格と変遷
　　　　『平安京出土土器の研究』
2006－02記号の役割
2003－11長野県のカミ・ホトケ関連遺椿・遺物について
1983－03　「春宮」銘墨書土器と長岡宮の春宮坊
1989－12古代都城の線刻土器・記号墨書土器
1997－05『日本古代都城の研究』
2001－04国家祭祀の一一一tw面
2002－03まじないと文字
2002－03土盟に文字を記す
1976－Ol古代郡衙遺跡の再検討
1983－03評・郡衙の成立とその意義
1984“2遺跡からみた郡衙の構造
1992－Ol官衙・寺院と地方支配
1994－02『古代地方官衙遺跡の研究』
豆998－03律令国家の地方末端支配機構
山中敏史　2000ト05地方官衙と末端支配
一98一
収録書名 備
同考える会
同資料館
斎宮歴史博物館研究紀要12
とちぎ埋文研究紀要9
「古代房総の地域社会を探る」1
藤沢市史研究24
うもれ木ll
第一書房
市立市川考古博物館年報20
市立市川考古博物館研究紀要1
『聖武天皇と国分寺1
官営工房研究会会穣6
古代110
市立市川考古博物館館韓31
会津八一記念博物館研究紀要5
史館33
『図説市川の歴史』
市立市川考古博物館館報33
『都城古代日本のシンボリズム』
駿台史学117
甲斐路54
『山梨考古学論集』3
山梨県史研究8
山梨県考古学協会誌H
『長沢宏昌氏退職記念考古論孜桑』
祭祀考古20
同協会他
『文字と古代日本』5
『遺跡の中のカミ・ホトケ』
長岡京26
古代文化4H2（山中97－5）
柏書房
『長岡京研究序説』
『古代日本文字のある風景』
『古代日本文字のある風景』
日本史研究161
『文化財論叢』
『日本古代の都城と国家』
『新版古代の日本』4
塙書房
?
?
??????????????????
????????????????????
『律令国家の地方末端支配機構をめぐっ＊
て』
茨城県考占学協会誌12　　　　　　　＊
執筆者名　　年月 論文名
　　古代学研究所紀要　第12号
収録書名　　　　　　　　備
山中敏史　2002－0且地方官衙と墨書土器皿一郡衙による食器管理と供給一
山中敏史　2002－05墨書土器・箆書土器
山中敏史　2003－03地方官衙と労働力編成
山中敏史　2004－03曹司
山中敏史　2CO4－03国司館
山中敏史　2004－03国府の景観
山中敏史　2004。03館・厨家
山中敏史　2004－03その他の末蟷官衙
山中敏史　2004－03官衙補完施設
山中敏史・1985－06『古代の役所』
佐藤興治
山中敏史・2006－12「古代豪族居宅関連遺跡資料集成」
志賀崇・清
野陽一
山中敏史・2006－11『郡衙周辺寺院の研究』
志賀崇他
山梨県　　2001－・02墨書・刻書土器
山梨県教育1992－ll則天文字の書かれた墨書土器
委員会
山梨県立考1987－10『古代官道と甲斐の文化』
古博物館
山村信栄　1996－08太宰府出土の墨書資料（陶磁器編）
山本清　　1991－05出雲（国分寺）
山本真吾　2005－03平仮名史に於ける斎宮跡出土塾書土器の座標
山本崇　　2008－03伊場遺跡群出土墨書土器の再検討
山本忠尚　1986－02地方官衙の遺跡
山元祐人　1999－03古代越中の墨書土器・硫に関する覚え書き
山本雅和編2002－03『深江北町遺跡1
山本雅靖　2008－02伊賀国庁跡の保存と調査
湯浅喜代治1968－08
余語琢麿　　1991－09　「瓦長」名をもつ須恵器
横浜市歴史2002－04『東へ西へ』
博物館
横浜市歴史2003－05『文字との出会い』
博物館
義江明子　1989－05「刀自」考一首・刀自から家長・家室へ一
吉江崇　　20e6－11平安時代宮廷杜会の《土器》
吉岡康暢　　1983－03陶硯・墨書土器
吉岡康暢　1991－03『日本海域の土器・陶磁』古代編
吉岡康暢・2001n3国産紀年銘土器・陶磁器データ集成古代
高橋照彦・
村木二郎
吉川真司　200Hl飛鳥池遺跡と飛鳥寺・大原第
吉川真司　200H2飛鳥池木簡の再検討
吉沢悟
　　　　　　　　　想念
吉沢悟　　1999－03
吉沢悟　2006－10無頚歪形骨臓器にみる諸問題
吉沢幹夫　1984－03宮城県出土の量書土器について
吉瀬勝康　1997－ll周防国府跡の祭祀遺構と遺物
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一　99　一
「古代官衙・集落と墨書土器j
『日本考古学事典』
日本史研究487
『古代の官衙遺跡』ll
『古代の官衙遺跡』ll
『古代の官衙遺跡1fi
「古代の官衙遺跡』皿
『古代の官衙遺跡』ll
『古代の官衙遺跡』ll
岩波書店
奈良文化財研究所
奈良文化財研究所
『山梨県史」資料編3
山梨県史だより4
同博物館
『博多遺跡群出土墨書資料集成』
『新修国分寺の研究』4
斎宮歴史博物館研究紀要14
括）』
『日本歴史考古学を学ぶ』上
富山考古学研究2
神戸市教育委員会
明日への文化財59
古代92
同博物館
同博物館
史叢42
史林89－6
『東大寺領横江庄遺跡』
六興出版
国立歴史民俗博物館研究報告89
????????????
??????????
『伊場遺跡総括編（文字資料・時代別総＊
千葉県市川市須和田採集の墨書土器および刻文字土器下総考古学3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『飛鳥池遺跡と亀形石』
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　木簡研究23
1995－10煙の末々一日本における火葬の導入と展開過程に寄せる『東国火葬事始』
　　　　茨城県石岡市北の谷遺跡出土の人面墨書土器の検討　　筑波大学先史学・考古学研究10
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『古代の信仰と社会』
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東北歴史資料館研究紀要10
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『宗教と考古学』
???????????????
????????
鴇書．ヒ器研究に関する文献目録稿（吉村）
執筆者名　　年月 論文名 収録書名
吉田晶　　1995－12『卑弥呼の時代』　　　　　　　　　　　　　　　　　新日本新書
吉田晶　　1997－12「調」刻字土器が語る倭王権革新期の事実　　　　　　読売新聞大阪2日　（文化財情穣98－2）
吉田恵二　1982－05『延喜式』所載の土器陶器　　　　　　　　　　　　　『考古学論考』
吉田英敏　1978－12墨画のある白甕　　　　　　　　　　　　　　　　　岐阜県考古6
吉田裕子　1998－03中名1・V遺跡出土の墨書土器について　　　　　　　富山考古学研究1
吉野滋夫　2007－05措葉町鍛冶屋遺跡出土の「厨j墨書土器について　　　　国士舘考古学3
吉野秋二　2002－09『人給所』木簡・墨書土器考　　　　　　　　　　　　　古代文化54－9
吉野武・村2008－03宮城県の墨書・刻書土器　　　　　　　　　　　　　　『青森県史』資料編古代2
田晃一一　e滝
川ちかこ
吉水真彦　2007－04大津市高砂遺跡出土の墨書土器「一井」と用水路　　　　淡海文化財論叢2
吉村武彦　　1993－Ol農民の日々　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『新版古代の日本』7
吉村武彦　2003－02墨書土器研究の現在　　　　　　　　　　　　　　　　駿台史学117
吉村武彦　2003－02墨書土器研究に関する文献目録稿　　　　　　　　　駿台史学t17
吉村武彦編2002－03『古代文字資料のデータベース構築と地域社会の研究』　明治大学
吉村武彦編2007－03「文字瓦・壁書土器のデータベース構築と地域社会の研明治大学
　　　　　　　　　究』
吉村正親　1C94－06墨書土器　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『平安京提要1
米沢容一　1997－05パー…ソナルコンピュータによる画像データの活用一墨書東国史論12
　　　　　　　　　解析の具体例一
米沢容一・1997－05「圷」墨書のある椀をめぐって　　　　　　　　　　東国史論12
桐生直彦・
高橋泰子
米沢市教育200卜03『古志田東遺跡1　　　　　　　　　　　　　　　　　同委員会
委員会
米田克彦　2004－08島根県玉湯町蛇喰遺跡採集のヘラ書き土器と玉作関係島根考古学会誌20・21合併号
　　　　　　　　　遺物
立正大学考1999－03出土仏具の世界　　　　　　　　　　　　　　　　　　考古学論究5
古学会
栗東市教育2007－12滋賀。栗東市・手原遺跡　　　　　　　　　　　　　　文化財発掘出土情韓315
委員会
龍ヶ崎市史1995－03奈良・平安時代の集落と遺物　　　　　　　　　　　　『龍ヶ崎市史』原始古代資料偏
編さん委員
会
歴史学研究2000－07『長岡京と桓武天皇1　　　　　　　　　　　　　　　同シンポジュウム実行委員会
会古代史部
会他
和気清章　2003－08
鷲宮町役場1986－12
和田華
和田葦
和田葦
和田信行
渡辺晃宏
渡辺昇
渡辺一
渡辺一
渡辺博人
渡辺博人
渡辺博人
　　　　倭国における文字受容
　　　　水深のムラ
ig82－n　呪符木簡の系譜
1987－10市・女・チマタ
且988－03新発見の文字資料一その画期的な役割
1998－07「大館」墨書出土地点の調査
1996－03歌姫西瓦窯等出土の箆書き瓦
2004－05官衙と山川の祭祀
1990－02『鳩山窯跡群騒』3「各説（文字資料）1
1999－11東日本の飛鳥・白鳳時代の土器について
1997－07美濃各務原地域における古代の集落遺跡について
1998－09
　　　　景
2001－07美濃須衛窯と「美濃」国刻印須恵器
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一100一
『続文化財学論集11
『鷲官町史』通史上
木簡研究4
『日本の古代』12
『日本の古代jl4
東京の遺跡60
奈良国立文化財研究所年報星995
季刊考古学87
『鳩山窯跡群加
『飛鳥・白鳳の瓦と土器』
岐阜史学92
岐阜県御嵩町雨田遺跡出土の「岡本」銘須恵器とその背岐阜史学94
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『美濃・飛騨の古墳とその社会』
備
????????
???????????
?????
?
??????????????
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執筆者名　　年月 論文名 収録書名 備
渡辺博人
渡辺文男
渡辺誠
和国龍介
和田龍介
2003－Ol
l982－03
1963－06
2004－03
2004－10
和洋学園遺2001－02
跡発掘調査
団
蕨茂美　2001－11
美濃の集落
筆跡のまとまり、土器のまとまり
磐城地方の祭祀遺跡
北加賀の古代遺跡2（県調査）
古代日本海域の港と交流一北陸（石川県）の事例
『下総国分の遺跡皿』
上谷遺跡出土の墨書土器にっいて
『美濃国戸籍の総合的研究』
豊浦町教委『曽根遺跡』ll
歴史考古9・10
石川考古学研究会々誌47
「古代日本海域の港と交流j
和洋学園
?
?
??
?
?
「平成13年度関東甲信越静地区埋文担当＊
職員共同研修協議会講演・報告資料」
一一 P01一
